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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial. del Minis
terio de Marina" durante el primer trimestre de 1961, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS LEYES
Númazo PÁGINAS
JEFATURA DEL ESTADO
21 julio 1960 Ley 46/60. Crea nuevas categorías en el Cuerpo de Sub
oficiales del Ejército. . • • • . • • • • • • • • • • • • 7 52 y 53
28 diciembre 1960
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 2.418/60. Crea la especialidad de Diplomados en
Organización y Métodos en la Administración Pú
blica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MINISTERIO DE MARINA
228 y 229
19 enero 1961 Decreto 32/61. Crea la Sección de Radaristas del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada. . . . . . . . . . . . . . 20 156
19 enero 1961 Decreto 33/61. Crea la Sección de Sonaristas del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada . . . . . . . . . . . . . . . .
19 enero • 1961 Decreto 45/61. Crea el Distrito de Redondela en la Pro
vincia Marítima de Vigo. . . • • • • • • • • • • • • • • •
20 156
21 164
2 febrero 1961 Decreto 171/61. Reorganiza la Flota . . . . . ▪ • • • . • • 38 308 y 309
2 febrero 1961 Decreto 202/61. Faculta al Ministro de Marina para con
vocar concurso público para proceder a la adjudicación
de los trabajos de extracción de los restos del crucera •
Blas de Lezo. • • ▪ • • • • • • • • . • • • • • ▪ • • 45 356
16 febrero 1961 Decreto 276/61. Modifica el Decreto de 11 de julio
de 1957 relativo a condiciones
•
para ascenso de Gene
ral de Sanidad de la Armada.. . . . . . • • i• . • • • • . 51 408
MINISTERIO DE HACIENDA
29 diciembre 1960 Decreto 2.415/60. Introduce determinadas modificaciones
en el Reglamento de Timbres . . . . • • • • • • • • • • • •
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
4 23 a 27
24 febrero 1961 Decreto 401/61. Regula la representación sindical en las
Cortes Espafiolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MINISTERIO DE INFORMACTON Y TURISMO
485 a487
29 diciembre 1960 Decreto 2.571/60. Regula las actividades de los Talleres
de Artes Gráficas en los Organismos Públicos . . . . . . 19 148
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FECHAS
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
26 enero 1961 Orden 275/61. Sobre reclamación y abono de los pluses
de embarco y del 40 por 100 de efectividad . . . . 25 192
2
NÚMEROS PÁGINAS
1 febrero 1961 Orden 341/61. /Amplía la facultad a la Junta Superior de
Acción Social de la Armada para facilitar préstamos
al personal que se indica. . . . . . . i. . . . . . . . . 29 237
1961 Orden 598/61. Dispone que a partir de 1 de abril pró
ximo la "jefatura Superior de Contabilidad" se deno
minará "Intendencia General del Ministerio de Ma
rina" . . . . . . .
. . . .
febrero
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
49 385
3 enero 1961 Orden 87/61. Modifica en el sentido qüe se Indica la Or
den Ministerial número 506/60 (D. O. núm. 36) , so
bre Escuela de Tiro y Artillería Naval . .. .. .. • . 8 68
enero 1961 Orden 89/61. Modifica en el sentido que se indica el pun
to segundo de la Orden Ministerial número 3.406/5(j
(D. O. núm. 263 ) , que reorganizó la Junta Táctica
del Estado Mayor de la Armada . . . . . • .. • ... •. . 8
4 enero 1961 Orden 29/61. Dispone usen los uniformes que se indican
los Jefes y Oficiales de las dotaciones de los buques de
la Armada, Planas _ Mayores de División, Flotilla o Es
cuadrilla y de Escuadrillas de Helicópteros . . •. ..
5 enero 1961 Orden 88/61. Modifica en el sentido que se indica el ar
tículo 16 del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada . . . . . . .. .. .. .. .. .. ..
9
enero 1961 Orden 116/61. Crea en la Jurisdicción Central una Sec
ción de la Policía Naval . . . • • • •• ••
enero 1961 Orden 117/61. Dispone la modificación de la Orden Mi
' nisterial. número 3.265/59 (D. O. núm. 252) , que pu
blica las normas provisionales que han de regir para el
personal de Especialistas y Marinería . . . . . . . . . .
1 enero 1961 Orden 144/61. Sobre nuevos procedimientos de pintado
de fondos de los buques, y modificación de los plazos
reglamentarios y varadas. .
11
11
11
19
enero 1961 01 den 145/61. Dispone quede establecida en la forma que
se indica la plantilla de la Primera Escuadrilla de He
licópteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
68y 69
84 a 86
10 86
12 96
12
enero 1961 Orden 146/61. Dispone quede establecida en la forma que
se indica la plantilla de la Segunda Escuadrilla de M
licópteros . .• • .• • 12 96 y 97
- enero 1961 Orden 147/61. Dispone la fijación de las plantillas de la
Agrupación Anfibia . . . . . . ... .. .. .. • .. ee 40 12 97 y 98
enero 1961 Orden 211/61. Dispone quede establecida en la forma
que se indica la plantilla del Helipuerto de la Base Na
val de Rota . . . . . . . . : • . . . . . . . . . . . . . . . . 21 165
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PECHAS NÚMERO
PÁGINAS
19 enero 1961 Orden 212/61. Queda derogado íntegramente el artícu
lo 69 del Reglamento provisional orgánico del personal
de Tropa y Clases de Tropa de Infantería de Marina .. 21 165 y 166
23 enero 1961 Orden 213/61. Dispone la baja en la Armada de. la ga
barra G-10.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 « 166
23
-
enero 1961 Orden 214/61. Dispone la baja en la Armada de la ga
barra G-34.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 166
25 enero 1961 Orden 276/61. Modifica en el sentido que se indica el
vigente Reglamento de Fondo Económico de Buques. 25 192 y 193
26 enero • 1961 Orden 333/61. Publica las plantillas que han de regir para
el ario 1961 de Prácticos de Número de Puerto .. .. 28 229 y 230
•
31 enero 1961 Orden 342/61. Modifica en el sentido que se indica la
Orden Ministerial número 3.309/60 (D. O. núm.. 296),
sobre Plantillas de las Planas Mayores de Dragaminas.. 29 238
2 febrero 1961 Orden 393/61. Amplía en el sentido que se indica la Or
den Ministerial número 2.991/59 (D. O. núm. 235),
sobre plantillas del personal destacado en los territorios
del Africa Occidental Española.. .. . . • .. .. .. -32 264
febrero 1961 Orden 394/61. Dispone pase a tercera situación el des
tructor Ariete .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 254
14 febrero 1961 Orden 487/61. Dispone la fijación de la plantilla de Ma
rinería del Polígono "González Hontoria" .. 40 332
15 febrero 1961 Orden 530/61. Sobre interpretación de la Ley de 15 de
julio de 1956 que estableció dentro del empleo de Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales las Clases de Mayor de
primera' y de segunda, por lo que se refiere a la Escala
de Complemento.. .. • • • • • • • • • • • • • . • • • • 45 356
20 febrero 1961 Orden 531/61. Dispone cause baja en la Lista Oficial
de Buques de la Armada el destructor Lctzaga.. 45 357
20 febrero 1961 Orden 532/61. Considera en primera situación al des
tructor Lazaga . . . . 4-5
21 febrero 1961 Orden 576/61; Sobre Normas provisionales para el per
sonal de Especialistas y Marinería.. 48
28 febrero 1961 Orden 636/61. Dicta las normas por las que ha de regirse
la Sección de Radaristas del Cuerpo de Suboficiales.. 51
28 febrero 1961 Orden 651/61. Dicta normas por las que ha de regirse
la Sección ide Sonaristas del Cuerpo de Suboficiales.. 52
28 febrero 1961 Orden 669/61. Dispone quede afecto a la Escuela Naval
Militar el destructor José Luis Díez.. 53
357
377
408 a 411
417 a 419
433
28 febrero 1961 Orden 670/61. Dispone pase a tercera situación el mina
dor Vulcano 53 433
6 marzo 1961 Orden 722/61. Dispone que la Segunda Escuadrilla de
Helicópteros estará constituida por la primera y se
gunda Patrullas.. • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • 56 458
•
•1
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FECHAS
6 marzo 1961 Orden 723/61. Dispone se amplíe en el sentido que se
indica la Orden Ministerial de 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101) sobre previsiones de destino..
9 marzo 1961 Orden 759/61. Dispone la ampliación en la forma que *se
indica de la Orden Ministerial número 342/61 (DIARIO
OFICIAL núm. 29) sobre plantillas de dragaminas.. .
9 marzo 1961 Orden 760/61. Dispone el aumento de la plantilla del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(Servicios Generales) .. .. • • . • . • • • • . 59 480
NÚMERO PÁGINAS
56 458
59 480
16 marzo 1961 Orden 848/61. Dispone cause baja en la Armada la gra
barra-gaviete G. G.-6.. .. 65 526
21
•
marzo 1961 Orden 891/61. Dispone pase a tercera situación el draga
minas Eo.. 69 566
22 marzo 1961 Orden 906/61. Establece normas provisionales para regu
lar los haberes de Marinería.. .. .. ..
.. .. ..
.. 70 574 y 575
22 marzo 1961 Orden 907/61. Declara de utilidad para la Marina la obra
"El manejo de buques en la práctica".. .. • . • • • 70 576
24 marzo 1961 Orden 944/61. Dispone quede incorporada permanente
mente a la Agrupación Anfibia la barcaza de desem
barco K-5 • • • . . . • • • • .. • .. .. • • • • • •. . • • 72 599
24 marzo 1961 Orden 945/61. Dispone la baja en la Lista Oficial de Bu
, ques de la Armada del aljibe-barcaza K-15.. .. .. .. 72 599
27 marzo 1961 Orden 984/61. Dispone la fijación de la plantilla para la
Ayudantía Militar de Marina de Redondela.. . . 74 614
27 marzo 196i Orden 985/61. Dispone la movilización de los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartage
na y Comandancias Generales de Baleates y Canarias. 74 614
DIRECCION DE MATERIAL
2 enero 1961 Orden 30/61. Dispone quede redactada en la forma que se
indica la norma 3. 2. 2 de la Orden Ministerial nú
mero 1.183/59 sobre tramitaclión fde expedientes de
obras. . • .. • . • • . . • . ▪ • • . • 4 28
SERVICIO DE PERSONAL
2 enero 1961 Orden 13/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Químicó) de. la Maestran
za en el Laboratorio de Análisis de la Policlínica de
este Ministerio.. .. . • • • • • • • • • • • •
3 enero 1961 Orden 96/61. Convoca examen-concurso para ir cubrien
do las vacantes que se produzcan en el transcurso de
un ario, en las categorías de Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza, en los Departamentos Marí
timos de Cádiz y Cartagena.. .. • • • • • • • • • • • •
5 enero 1%1 Orden 108/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Carpintero) de la Maes
tranza en el Sanatorio de Los Molinos.. .. • • • • • •
9
8
7 y 8
70
77
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FECHAS
12 enero 1961
riúmEato PÁGINAS
Orden 179/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Fotógrafo) en la Capitanía
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.. 15 122
26 enero 1961 Orden 31.9/61. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican de la Maestranza en los Servicios
de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento de Cartagena ..
26 enero 1961 Orden J21/61. Corívoc-a examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Electricista) de la Maes
tranza en erParque de Automovilismo número 1.. .. 27
26 enero 1961 Orden 323/61. Convoca examen-concurso para la reva
lidación del título de la Especialidad de Taquigrafía
en la Maestranza de la Armada.. .. . .. 27
27
31 enero .1961 Orden 374/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Maestro segundo (Auxiliar Técnico de Ra
yos X) de la Maestranza en. la Policlínica de esteMinis
terio.. .. .. • • .. • 40 •• e., 30
31 enero 1961 Orden 375/61. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican de la Maestranza en la Escuela
de Tiro y Artillería Naval del Departamento Marítimo
de Cádiz.. .. . 30
9 febrero 1961 Orden 483/61. Convoca examen-concm so para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
de la Maestranza en el Parque de Automovilismo nú
mero 1.. .• ee •• S4 ee OS •• Oe 4* •• •• .. 39
211 y 212
212
213 y 214
251
251
325 y 326
9 febrero 1961 Orden 485/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Oficial de primera (Soldador-Eléctrico) con
tratado en el Ramo de Máquinas del Arsenal de La
Carraca.. .. 39 326 y 327
14 febrero 1961 Orden 533/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza ,de Maestro primero (Ajustador) de la Maestran
za en la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa,.. .. 45 357
21 febrero 1961 Orden 597/61. Convoca examen-concurso para cubrir* una
vacante de Aprendiz contratado en el Parque de Au
tomovilismo número 1.. . • • • . • • • • • • • . • • • .. 48 379 a 381
23 febrero 1961 Orden 654/61. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican de la Maestranza en el Cuartel
de Instrucción del Departamento de Cádiz.. .. 52 420
23 febrero 1961 Orden 658/61. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas de Oficial de primera (Electricista) contratado
en el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.. .. 52 421 a 423
6 marzo 1%1 Orden 727/61. Sobre período de prácticas de los Alféreces
de Navío de la Reserva Naval.. .. 56 459
20 marzo 1961 Orden 886/61. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Oficial primero (Carpintero) contratado en el
Almacén de Material Americano de El Ferrol del Cau
dillo.. .. .. 68 559 y 560
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20 marzo 1961
20 marzo 1961
27 marzo 1961
NÚMERO PÁGINAS
Orden 887/61. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas de Oficiales de segunda Administrativos, contra
tados. en el Ramo de Armamentos de Cartagena.. 68 560 y 561
Orden 888,161. Convoca examen-concurso para contra
tar una plaza de Oficial de tercera (Jardinero) en la
Base Naval de Rota .. GO
.*
.e ee e. *e Go O* .0
*.
68 561 y 562
Orden 1.001/61. Convoca eXamen-concurso para contratar
dos plazas de Oficiales de primera ,Impresores, en la
Imprenta del Instituto y Observatorio de San 'Fer
nando.. .. .. .. ..
.. .. .. . • .. .. • . .. .. .. 74
•
617 y 618
27 marzo 1961 Orden 1.002/61. Convoca examen-concurso. para contratar
'
una plaza de Oficial de segunda Administrativo en el Ne
gociado segundo de la Segunda Sección de la Direc
ción de Material..
.. .. .. .. ..
.. .. ..
..
.. 74 618 y 619
JEFATURA DE INSTRUCCION
2 enero 1961 Orden 19/61. Convoca exámenes para acreditar la pose
sión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Paten
tados y Suboficiales de la Armada.. .. ... . . . . . s e 13 y 14
26 enero 1961. Orden 330,/61. Convoca un cursa para cubrir 40 plazas de
aptitiid de Telemetristas.. 27 215 y 21¿•.. ... • . .. .. .. ..
26 enero 1961 Orden 331/61. Coávoca un cursa para cubrir 80 plazas de
la aptitud de Apuntadores.. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 216
26 enero 1961 Orden 336/61. Introduce modificaciones en las próximas
oposiciones para ingreso en la Escuela Naval Militar.. 28 230 y 231
13 febrero 1961 Orden 476/61. Convoca examen de oposición única para
cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos de la
Armada que se expresan.. .. • .. 38 313 a 319
Orden 937/61. Convoca concurso para cubrir 20 plazas
entre Sanitarios Mayores de primera y segunda, y Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera para efectuar
un curso en la Escuela Naval Militar.. ..
23 marzo 1961
2 enero 1961
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
71 585 y 586
Orden 35/61. Dispone se rijan en lo sucesivo por las nor
mas que se indican los destinos de Jefes y Oficiales de
Infantería de 1VIarina.. ▪ • •. .. •• •. • 4 30
14 enero 1961 Orden 185/61. Convoca concurso-oposición para cubrir
dos plazas de Directores de Música de tercera clase de
la Arm'ada . . . 16 128 y 129
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
18 enero 1961 Orden 203/61. Modifica en el sentido que se indica la Ór
den Ministerial de. 8 de mayo de 1957 (D. O. núme
ro 107), sobre cuotas a satisfacer con cargo a los Fpn
dos Económicos a las Juntas de Educación Física y
Deportes.. . • . • • • • • • • • • • • • • ▪ • • .. • • 19 159
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FECHAS
18 enero 1961 Orden 204/61. Rectifica en el sentido que se indica la Or
den Ministerial número 880/60 (D. O. núm. 62), que
distribuye los créditos presupuestos que han de regir
durante el bienio 1960-61.. .. .. 19
1 febrero 1961 Orden 388/61. Amplía y complementa en la forma que se
indica la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1958
(D. O. núm. 65), sobre vestuario por cuenta de la
Hacienda.. .. 31 260
7 marzo 1961 Orden 743/61. Amplía en el sentido que indica la Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217), sobre
reclamaciones y abono de haberes correspondientes a
ejercicios anteriores con cargo al Presupuesto en curso. 57 466
PATRONATO pE CASAS DE LA ARMADA
1 enero 1961 Orden 86/61. Aprueba el Reglamento para adjudicación y
uso de las, viviendas en arrendamiento con destino al
personal de la Armada en activo.. . • ..
23 enero 1961 Orden 221/61. Sobre adjudicación y uso de viviendas en
arrendamiento para el personal de la Armada.. .. .. 21 167 y 163
NÚMERO PÁGINAS
150
7 57 a 66
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRÉSIDEN'CIA DEL GOBIERNO
20 diciembre 1960 Dicta normas para la tramitación' y adjudicación de los
premios "Virgen' del Carmen" correspondientes al
aíío 1961.. .. . • • • • .,. 1 3 y 4• / • .. ... .. • • . .. ..
23 diciembre 1960 Declara normas conjuntas de interés Militar las que se
, expresan.. .. • . • • .0 04 .. 00 10 . • •• 49 1 2 y 3
4 febrero 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se Convoca concurso para la
provisión de una plaza vacante en los Servicios gu
bernativos de la Provincia de Sahara .. • . .. .. .. 52 426 y 427
6 febrero 1961 Resolución de la Diección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se saca a concurso una plaza de
Administrativo vacante en la Sección Flotante de la
Provincia del Sahara.. .. 47
6 febrero 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que • se saca a concurso la provi
sión de cinco vacantes en los Servicios gubernativos de
la Provincia de Sahara.. ..
373 y 374
52 427
9 febrero 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para la
provisión de tres plazas de Brigada vacantes en la Poli
cía Territorial de la Provincia de Sahara.. .. . . 50
14 febrero 1961 Reconoce el derecho J disfrute de los beneficios de la
Ayuda Familiar al personal interino del Estado.. .. 52
wT4Ilf
20 febrero 1961 Declara nei Inas conjuntas de interés militar las que se
relacionan..
.. .. e* me O* .& e• O* .4 0. 0. 55
394y 395
425 y 426
452
20 febrero 1961 Crea el .71)ervicio de Investigación Militar.. 56 461
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FECHAS
NÚMERO PÁGINAS
22
-
febrero 1961 Establece normas para el devengo de la Ayuda Familiar
por funcionarias viudas.. • • • .
. 57
28 febrero 1961 Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que se dan normas para la recaudación de cuotas de
Seguros Sociales Unificados v Mutualismo Laboral.. 50
.467 y 468
395 a 406
6 marzo 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se convoca concurso para pro
veer unar plaza de Celador Instructor de primera clase
vacante en los Servicios Marítimos de la Región Ecuatorial.. ..
.
•
▪
• • ▪ • , • • 68 563 y 564
7 marzo 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
t
cias Africanas por la que se anuncia concurso para laprovisión .de una plaza de Capitán y otra de Tenienteambas de Intendencia, vacantes en la Policía Territo
rial de la Provincia de Sahara.. .. ..
• • . . •
•
•. .. 66 546 y 547
49 marzo 1961 Resolución de la Dirección General de Plazas y ProvinciasAfricanas por la que se anuncia concurso para la pro
\T
11 marzo 196l, Resolución de la Dirección General de Plazas y Proviii
provisión de la plaza de Jefe de la Sección. de Política
cias Africanas por la que se convoca concurso para la
Poli
cía Territorial de la Provincia de Sahara.. ..
.. .. 66 . 548
1
Z
...ico
iión de dos plazas de Tenientes vacantes en la -
y
¡1Información vacante en el Gobierno General de la
Provincia del Sahara .. .. . . ..
.. .. .. .. .
. .. ..
68 '
. 563
MINISTERIO DE HACIENDA
Dispone que la Oficina para la ejecución de los Conve
nios con Norteamérica se denomine en lo sucesivo "Ofi
cina de Relaciones Financieras Exteriores". . .. .. ..
Establece los nuevos precios de los distintos tipos de acei.
tes lubricantes..
.. .. .. .. ..
.. .. ..
.. .. .. • . 3 18 a 20
22 diciembre 1960
23 diciembre 1960
28 234
24 d;.ciembre 1960 Amplía los plazos a que se refieren las normas cuarta
y quinta de la de 28 de marzo de 1960, que regula la
aplicación del beneficio a los titulares de familias nu
merosas por el Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal.. .. • • • • • ▪ • • • • • • • • • ▪ • 4 33
2 enero 1961 Dicta normas .Para la ejecución de la Ley número 57, de
22 de diciembre de 1960, sobre elevación de mínimos
de pensión y supresión del límite de incompatibililad. , 10 89 y 90
7 febrero 1961 Fija los créditos y recursos que han de regir durante el
ejercicio económico de 1961.. .. . ; .. 4e 00 0, .. , . 65 532 a 539
67 553 a 556
MINISTERIO DEL EJERCITO
14 diciembre 1960 Convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de Bri
gada Músico en el Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia el Jefe del Estado,.. 04 40 0o ee do 40 *y
2 marzo 1961 Convoca concurso-oposición para cubrir una vacante en
la Banda de Trompetas del Regimiento ,de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado.. .. .. 69
o
45 y46
570 a 572
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FECHAS
MINISTERIO DE TRABAJO
NÚMERO PÁGINAS
3 febrero 1961 Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que se regula el procedimiento para hacer efectivo el
importe de los impresos de que deben proveerse los be
neficiarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad.. .. 45 361
MINISTERIO DE COMERCIO
2 enero 1961 Dicta normas Para la expedición de los títulos de Patro
nes de Altura y de Patrones de Pesca y Arrestre de
Altura.. .. .. 10 90
1 febrero 1961 Establece la veda de la sardina en las RegionesCantábrico.•yNoroeste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 290
1 - febrero 1961 Modifica el artículo 16 del -Reglamento para la pesca con
arte de almadraba, de 4 de julio de 1924,, y los párrafos
cuarto y quinto del artículo 10 de los • Estatutos del
Consorcio Nacional Almadrabero.. 306
febrero 196/ Autoriza a los Patrones de Pesca de Gran Altura para
mandar buques de pesca hasta 500 toneladas (R. B.) . 42 345 y 346
1-
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NÚMERO PÁGINAS
ACCION SOCIAL
Ampliación facultades . Orden 341/61. Por la que se amplía la facultad a la
Junta Superior de Acción Social de la Armada para fa
cilitar préstamos al personal que se indica.. .. .. 29
ACEITES LUBRICAN
TS
Precios .
. Orden de 23 de diciembre de 1960, del Ministerio de Ha
cienda, por la que se establecen los nuevos precios de
los distintos tipos de aceites lubricantes.. ..
237
3 18 a 20
ARTES GRAFICAS
Talleres en Organismos
Públicos Decreta 2.571/60, del Ministerio de Información y Turis
mo, regulando las actividades de los Talleres de Artes
Gráficas en los Organismos Púbíicos.. • • • . 19
ÁSCENSOS•
Condiciones (General
de Sanidad)
AYUDA FAMILIAR
Funcionarias viudas . .
Personal interino
•
BUQUES
«G-10» . .
Decreto 276/61, que modifica el de 11 de julio de 1957.
relativo a condiciones para ascenso de General de Sa
nidad de la Armada.. ..
148
51 408
Orden de 22 de febrero de 1961, de la Presidencia del Go
bierno, que establece normas para el devengo de la Ayu
da Familiar por funcionarias viudas.. .. . . 57 467 y 468
Orden de 14 de febrero de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se reconoce el derecho al disfrute
de los beneficios de la Ayuda Familiar al personal inte
rino del Estado.. .. .. • • ..
.. 52 425 y 426
Orden 213/61. Que dispone la baja en la Armada de lá
crabarra 6-10.. . • .. 21 166
«G-34» . . • • • Orden 214/61. Que dispone la baja en la Armada de la
gabarra G-34.. •• •• •• •• •• •• •• •• •• .• 21 166
«G.G.-6»
. . . Orden 848/61. Que dispone cause baja en la Armada la
gabarra-gaviete G. G.-6.. .. .. .. .. • • • • • • • • • • 65 526
«José L. Díez» . . Orden 669/61. Que dispone quede afecto a la Escuela Na
val Militar el destructor José Luis Díez.
. . . . . . . .. 53 433
«K-5» Orden 944/61. Que dispone quede incorporada permanen
temente a la Agrupación Anfibia la barcaza de desem
barco .K-5.. .:
..
. •
.. .. .. •
.. .. .. .. .. .. 72 599T:gid 1 Ir tOlgs , r ‘ --1:,' - %- 1, i,1• . ,
«K-15»
«Lazága» •
. Orden 945/61. Que dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del aljibe-barcaza K-15 72 599
. Orden 531/61. Que dispone cause/ baja en la Armada el
destructor Lazaga . • • • e 1 • • e • • • • • e • • • • • • • 45 357
CONCURSOS
Administrativo Provin
cia Sahara Resolución de 6 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
saca a concurso una plaza de Administrativo, vacante
en la Sección Flotante de la Provincia de Sahara.. .. 47 373 y 374
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
CONCURSOS
Ayudantes Técnicos Sa
nitarios Orden 937/61. Convoca'.ndo concurso para cubrir 20 pla
zas entre Sanitarios Mayores de primera y segunda, y
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera para efectuar
un curso en la Escuela Naval Militar.. ..
.. 71 585 y 586
Celador Región Ecuato
rial Resolución de 6 de marzo de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
convoca concurso para proveer una plaza de Celador
Instructor de primera clase en los Servicios Marítimos
de la Región Ecuatorial.. .. . .. 68 - 563 y 564
Contratados Orden 485/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial de primera (Soldador-Eléctrico)
en el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca . 39 326 y 327
Idern Orden 597/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Aprendiz en el Parqué de Automovilismo
número 1..
. : 48 379 a 381
Idem Orden 658/61. Convocando examen-concurso para cubrir
dos plazas de Oficial de primera (Electricista) en el
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.. .. .. 52 421 a 423
Idem . Orden 886/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial primero (Carpintero) en el Al
macén de Material Americano de El Ferrol del Caudillo. 68 559 y 560
Idem Orden 887/61. Convocando examen-concurso para cubrir
dos plazas de Oficiales de segunda Administrativos en
-
el Ramo de Armamentos de Cartagena.. .. 68 560 y 561
-
Idem Orden 888/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial de tercera (Jardinero) en al Base
Naval de Rota.. .. . 68 561 y 562• . • . • • • • • • • • ••• • • • • • •
Idem Orden 1.001/61. Convocando examen-concurso para cubrir
dos plazas de Oficiales de primera Impresores en la
Imprenta del Instituto y Observatorio de San Fernando. 74 617 y 618
Idem Orden 1.002/61. Convocando examen-concurso para cu
brir una plaza de Oficial de segunda Administrativo en
el Negociado segundo de la Segunda Sección de la Di
rección de Material.. .. .. 74 618 y 619
Directores de Música • Orden 185/61. Convocando concurso-oposición para cubrir
dos plazas de Directores de Música de. tercera clase de
la Armada.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Extracción restos «Blas
de Lezo»
Jefe Sección Informa
ción Provincia Sahara .
16 128 y 129
Decerto 202/61. Facultando al Ministro de Marina para
convocar concurso público para proceder a la adjudi
cación de los trabajos de extracción de los restos del 45
crucero Blas de Uzo.. . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
Resolución de 11 de marzo de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
convoca concurso para provisión de la plaza de Jefe
de la Sección de Política e Información en el Gobierno
General de la Provincia de Sahara.. .. . 68
356
563
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CONCURSOS
Maestranza de la Arma
da
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
«Último PÁGINAS
Orden 96/61.. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Químico), en el Labo
ratorio de Análisis de la Policlínica de este Ministerio .. 2 7 y 8
Orden 96/61. Convocando examen-concurso para ir cu
• briendo las vacantes que se produzcan en el trans
curso de un ario, en la categoría de Auxiliar Adminis
trativo de segunda, en los Departamentos Marítimos de
Cádiz y Cartagena . . . . .. • • • • .. .. • • • 8
Orden 108/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Operarió de primera (Carpintero) en el
Sanatorio de Los Molinos.. ..
Orden 179/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Fotógrafo) en la Ca.pi
tanía General del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo.. .. • •
• • • • • • • • • • .. 15
70
77
122
Orden 319/61. Convocando examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en los Servicios de Electri
dad, Electrónica y Rad'ocomunicaciones del Departa
mento de Cartagería.. .. .. .. .. .. .. .. . . • .. 27 211 y 212
Orden 321/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Electricista) en el
Parque de Automovilismo número 1.. .. , . .. .. .. 27 212
Idem Orden '323/61. Convocando examen-concurso para. la re
validación del título de la Especialidad de Taquigrafía. 27 213 y 214
Idem Orden 374/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Auxiliar Técnico de Ra
yos X) en la Policlínica de este Ministerio.. .. 30 251
Idem .
Idem
Idem
Idem
Policía Territorial Sa
hara
. • ••
• ••
Orden 375/61. Convocando examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en la Escuela de Tiro y Arti
llería Naval del Departamento de Cádiz.. • .
Orden 483/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque de Automovilismo número 1 . . . . . .
Orden 533/61. Convocando examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro primero (Ajustador) en la Es
tación de Lanchas Rápidas de Tarifa.. ..
30
39
45
251
325 y 324
357
Orden 654/61. Convocando examen-concurso para cubrirlas plazas que se indican en el Cuartel de Instrucción
.del Departamento de Cádiz.. .. 52 420
Resolución de 9 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
convoca concurso para la provisión de tres plazas de
Brigada en la Policía Territorial de la Provincia del
Sahara..
• •
• • • • 50 394 y 395
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VOCES
CONCURSOS
Policía Territorial Sa
hara • •
•
• • • • •
Idem
•
NÚMERO PÁGINAS
Resolución de 7 de marzo de 1961, de la Dirección 'Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
anuncia concurso para la provisión de una plaza de
Capitán y otra de Teniente, ambas de Intendencia, en
la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.. .. 66 546 y 547
Resolución de 9 de marzo de 1961, de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas, por la que se anun
cia concurso para la provisión de dos plazas de Tenien
tes vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
,de Sahara.. .. . .. 66
Regimiento de la Guar
dia Orden de 14 de diciembre de 1960, del Ministerio del
Ejército, convocando concurso-Qposición para ctibrir una
plaza de Brigada Músico en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado.. .. .
Idem
Servicios gubernativos
Sahara
Idem
CONVOCATORIAS
Cuerpos de la Armada
Idiomas
Orden de 2 de marzo de 1961, del Ministerio del Ejército,
convocando concurso-oposición para cubrir una vacante
en la Banda de Trompetas del Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado.. .. 69
Resolución de 4 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
convoca concurso para la provisión de una plaza vacante
en los Servicios gubernativos de la Provincia de Sa
547 y 548
45 y 46
570 a 572
52' 426 y 427
Resolución de 6 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas, por la que se
saca a concurso la provisión de cinco vacantes en los
Servicios gubernativos de la Provincia de Sahara . . . . 52
Orden 476/61. Que convoca examen de oposicón única
pára cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos de
la Armada que se expresan.. .. 38
Orden 19/61. Que convoca exámenes para acreditar La po
sesión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Pa
tentados y Suboficiales de la Armada.. ..
' 3
CORTES ESPAÑOLAS
Representación sindical Decreto 401/61, de la Secretaría General del Movimiento.
. regulando la representación sindical en las Cortes Es
pañolas . . •i• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60
CUERPO DE SUBOFI- , e
CIALES DE LA AR
MADA
,
Radáristas Decreto 32/61. dreando la Sección de Radaristas del Cuer
po. de Suboficiales de la Armada.. .. .. .. .. .. .. 20
427
313 a 319
13y 14
I
485 a 487
156
Sonaristás Decreto 33/61. Creando la Sección de Sonaristas del Cuer
po de Suboficiales de la Armada.. .. .. 20 156
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
CUERPO DE SUBOFI
CIALES DEL EJER
CITO
Nuevas categorías . . Ley 46/60. Por la que se crean nuevas categorías en el
Cuerpo de Suboficiales del Ejército.. .. • • • ▪ 7
CURSOS
Apuntadores .
Telemetristas
DENOMINACIONES
Intendencia General del
Ministerio de Marina
Oficina de Relaciones
Exteriores
DESTINOS
Infantería de Marina
Normas
ESCALAS DE COM
PLEMENTO
Mayores . ..
ESCUELA DE TIRO Y
ARTILLERIA NA
VAL
Modificación
ESCUELA NAVAL MI
LITAR
Oposiciones in greso
(Modificaciones) . . .
ESPECIALIDADES
Administración Pública
Orden 331/61. Que convoca un curso para cubrir ochen
ta plazas de la aptitud de Apuntadores.. . . 27
Orden 330/61. Que convoca un curso para cubrir cuaren
ta plazas de la aptitud de Telemetristas.. . : 27
Orden 598/61. Que dispone que a partir de 1 de abril de
' dicho ario, la Jefatura Superior de Contabilidad se de
nominará "Intendencia General del Ministerio de 'Ma
rina"..
.. • • .. 49
Orden de 22 de dicinembre de 1960, por la que se dispone
que la Oficina para la ejecución de los Convenios con
Norteamérica, se denomine en lo sucesivo" Oficina de
Relaciones Financieras Exteriores" ..
.. 28
Orden 35/61. Por la que se dispone se rijan en lo sucesivo por las normas que se indican los destinos de Je
fes y Oficiales de Infantería de Marina.. ..
• • • • 4
Orden 530/61. Sobre interpretación de la Ley de 15 de
julio de 1956 que estableció, dentro del empleo de Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales, las clases de Mayor deprimera y de segunda, por lo que se refiere a la Es
cala de Complemento.. .. .. • . .. 45
•
Orden 87/61. Que modifica en el sentido que se indica laOrden Ministerial número 506/60 (D. O. núm. 36),sobre Escuela de Tiro y Artillería Naval.. .. . 8
•
Orden 336/61. Por la que se introducen modificaciones
en las próximas oposiciones para ingreso en la Escuela
Naval Militar.. ..
7
r
• •
•
•.1• • • •
• • • • • • • • 28
Decreto 2.418/60, de la Presidencia del Gobierno, que creala especialidad de Diplomados en Organización y Métodos en la Administración Pública.. ..
• 28
.52y 53
216
.215 y 216
385
234
30
356
230 y 231
228y 229
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VOCES
ESTATUTO DE CLA
SES PASIVAS
Pensiones mínimas e
incompatibilidad . Orden de 2 de enero de 1961, del Ministerio de Hacien
da, por la que se dictan normas para la ejecución de
la Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960, sobre
elevación de mínimos de pensión y supresión del límite
de incompatibilidad.. ..
FAMILIAS NUMERO
SAS
Beneficios fiscales . Orden de 24 de diciembre de 1960, del Ministerio del
Hacienda, por la que se amplía el plazo, a que se re
fiere la norma cuarta y quinta de la de 28 de marzo
de 1960, que regula la aplicación ,del beneficio a los ti
tulares de familias numerosas por el Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal.. .. • • • . • • • . 4
NÚMERO PÁGINAS
10
FONDOS ECONOMI
COS
Cuotas a las Juntas de
Educación Física y De
portes . . . ...
HABERES
Ejercicios anteriores.
Marinería (Normas).
HELICOPTEROS
2.a Escuadrilla .
Orden 203/61. Que modifica en el sentido que se indica
la de 8 de mayo de 1957 (D. O. núm. 107), sobre cuo
tas a satisfacer con cargo a los Fondos Económicos a
las Juntas de Educación Física y Deportes.. • • . • • • 19
Orden 743/61. Que amplía en el sentido que indica la
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217), sobre reclamación y abono de haberes corres
pondientes a ejercicios 'anteriores con cargo al Presu
.. 57puesto en curso.. ..
Orden 906/61. Por la que se establecen normas provisio
nales para regular los haberes de Marinería.. .. .. 70
Orden 722/61. Que dispone que la Segunda Escuadrilla
de Helicópteros estará constituida por la primera y
segunda Patrullas.. .. .. 56
NORMAS CONJUN
TAS Orden de 23 de diciembre de 1960, de la Presidencia del
Gobierno, declarando normas conjuntas de interés mi
litar las que se expresan.. .. • • • • • • • • • • • • . • • •
Idern
NORMAS PARA ESPE
CIALISTAS Y MA
RINERIA
Modificación .
1
Orden de 20 de febrero de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, declarando normas conjuntas de interés mi
litar las que se relacionan.. .. 56
Orden 117/61. Que dispone la modificación de la núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252) que publica las normas
provisionales que han de regir para el personal de Es
pecialistas y Marinería.. . .. 10
89 y 90
33
150
466
574 y 575
458
2 y 3
461
86
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a.
VOCES NÚMEIRO PÁGINA:;
NORMAS PARA ESPE
CIALISTAS Y MA
RINERIA •
Modificación .. Orden 576/61. Sobre normas provi▪sionales para el perso
nal de Especialistas y Marinería.. .. 377
OBRAS
Tramitación expedien
tes Orden 30/61. Por la que se dispone quede redactada en
la forma que se indica la norma 3. 2. 2. de núme
ro 183/59, sobre tramitación de expedientes de obras.. 4 28
OBRAS DE UTILIDAD Orden 907/61. Que declara de utilidad para la Marina la
obra "El manejo de buques en la práctica".. . • . • 70 576
ORGANIZACION
Flota (Reorganización) Decreto 171/61. Por el que se reorganiza la Flota.. .. 38 308 y 30'
Junta Táctica del Esta
do Mayor de la Armada Orden 89/61. Que modifica en el sentido que se indica
el punto segundo de la número 3.406/59 (D. O. nú
mero 263), que reorganizó la junta Táctica del Estado
Mayor de la Armada.. .. .. • • .. .. • • 8 69
PATRONATO DE CA
SAS DE LA ARMA
DA
Adjudicación y uso de
viviendas Orden 221/61. Sobre adjudicación y uso de viviendas en
arrendamiento para el personal de la Armada.. .. 21 167 y 168
PATRONES
Mando buques . • • Orden de 1 de febrero de 1961, del Ministerio de Co
mercio, autorizando a los Patrones de Pesca de Gran
Altura para mandar buques de pesca hasta 500 tone
ladas (R. B.) . . 4-2
Títulos
PINTADO DE FON
DOS
Modifica plazos y pro
cedimientos .
.
PLANTILLAS
Agrupación Anfibia.
345 y 346
Orden de 2 de enero de 1961, del Ministerio de Comer
cio, dictando normas para la expedición de títulos de
Patrones de Altura y de Patrones de Pesca y Arrastre
de Altura.. .. 10 90
• Orden 144/61. Sobre nuevos procedimientos de pintado
de fondos de los buques, y modificación de los plazos
reglamentarios y vara4s.. 12
• Orden 147/61. Que dispone la fijación de las plantillas de
la Agrupación Anfibia.. . • .. .. 12
Ayudantía Militar de
Marina de Redondela.
C. I. A. F. .
96
97 y 98
Orden 984/61. Que dispone la fijación de la plantilla para
la Ayudantía Militar de Marina de Redondela.. 74 614
• Orden 760/61. Que dispone el aumento de la plantilla del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(Servicios Generales) .. 59 480
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VOCES
PLANTILLAS
Destacados en A. O. E. Orden 393/61. Que amplía 'en el sentido que se indica la
Orden Ministerial ' número 2.991/59 (D. O. núme
ro 235), sobre plantillas del personal destacado en los
territorios del Africa Occidental Espilola.. .. .. ..
Orden 342/61. Que modifica en el sentido que se indica
la número 3.309/60 (D. O. núm. 296), sobre plantillas
de las Planas Mayores de Dragaminas.. .. . • .. • - 29
Orden 759/61. Que dispone la ampliación en la forma
que se indica de la número 342/61 (D. O. núm. 29),
sobre plantillas dé Dragaminas.. .. .. .. .. .. .. ..
Dragaminas. . • • •
Idem
Helicópteros. Primera
Escuadrilla
Helicópteros. Segunda
Escuadrilla
Helipuerto (Rota) .
NÚMERO PÁGINAS
32 264
59
Orden 145/61. Que dispone quede 'establecida en la forma
que se indica la plantilla de la Primera Escuadrilla de
Helicópteros.. • • • • 12• • .. • • .. ▪ • • •
238
Orden 146/61. Que dispone quede establecida en la forma
que se indica la plantilla de la Segunda Escuadrilla de
Helicópteros.. .. 12 96 y 97
• Orden 211/61. Que dispone quede establecida en la forma
que se indica la plantilla del Helipuerto de la Base Na
val de R.ota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 165
Polígono «González
Hontoria» . . • • • • • • Orden 487/61. Que dispone la fijación de la plantilla de
Marinería del. Polígono "González Hontoria".. 40 332
Prácticos de Número
de Puerto Orden 333./61. Que dispone las plantillas que han de regir
para el ario 1961 de Prácticos de Número de Puerto.. 28
PLUS DE EMBARCO
Y DE EFECTIVI
DAD
Reclamación y abono.
POLICIA NAVAL
Jurisdicción Central. .
229 y 230
Orden 275/61. Sobre reclamación y abono de los pluses
de embarco y del 40 por •100 de efectividad.. .. .. 25 192
Orden 116/61. Que crea en la Jurisdicción Central una
Sección de la Policía Naval.. .. . _ 10 84 a 86
PREMIOS «VIR G E N
DEL CARMEN»
Normas. . . • Orden de 20 de diciembre de 1960, de la. Presidencia del
Gobierno, dic'ando normas para la tramitación y adju
dicación de los premios "Virgen del Carmen" corres
pondientes al ario 1961.. ... • • *e ee • • e* •• •• *e 1 3 y 4
PREVISIONES DE
DESTINOS
Ampliación Orden 723/61. Que dispone se emplíe en el sentido que se
indica la Orden Ministerial de 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101), sobre previsiones de destinos.. • • 56 458
PRESUPUESTOS GE
NERALES DEL ES
TADO
Ejercicio 1961 Orden de 7 de febrero de 1961, del Ministerio de Hacien
da, fijando los créditos y recursos que han de regir
durante el ejercicio económico de 1961.. .. .. 65 532 a 539
67 553 a 556
VOCES
PRESUPUESTOS GE
NERALES DEL ES
TADO
Rectificación. .
RADARISTAS
Normas
REDONDELA
Distrito de
REGLAMENTOS
Adjudicación y uso de
viviendas
Cuerpo de Suboficiales.
Fondo Económico. .
Pesca con almadraba.
Timbre.
.
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Orden 204/61. Que rectifica en el sentido que se indica
la número 880/60 (D. O. núm. 62), que distribuye los
créditos presupuestos que han de regir durante el bie
nio 1960-61. . . . • .. .. •
NÚMERO PÁGINAS
Orden 636/61. Que dicta normas por las que han de re
girse la Sección de Radaristas del Cuerpo de Subofi
ciales.. .. .. • . 51 '
Decreto 45/61. Por el que se crea el Distrito de Redondela
en la Provincia Marítima de Vigo.. .. 21
Orden 86/61. Por la que se aprueba el Reglamento para
adjudicación y uso de las viviendas en arrendamiento
con destino al personal de la Armada en activo..
Orden 88/61. Que modifica en el sentido que se indica
el artículo 16 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.. ..
.. 8
• Orden 276/61. Que modifica en el sentido que se indica el
vigente Reglamento de Fondo Económico de Buques.. 25
• Orden de 1 de febrero de 1961, del Ministerio de Co
mercio, que modifica el artículo 16 del Reglamento
para la pesca con arte de almadraba, de 4 de julio
de 1924, y los párrafos cuarto y quinto del artículo 10
,de los Estatutos del Consorcio Nacional Almadrabero. 37
T rcwp a Infantería de
Marina
RESERVA NAVAL
Prácticas
SEGUROS SOCIALES
Importe impresos.
Recaudación cuotas.
SITUACIONES
Buques en primera.
Orden 2.415/60. Por la que se introducen determinadas
modificaciones en el Reglamento del Timbre.. ..
Orden 212/61. Que deroga íntegramente el 'artículo 69
del Reglamento provisional orgánico del personal de
Tropa y Clases de Tropa de Infantería de Marina.. 21
Ortlen 72,7/61. Sobre período' de prácticas de los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval.. .. os
•• ..
56••
Resolución de 3 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Previsión, por la que se regula el procedimiento
para hacer efectivo el importe de los impresos de que
deben proveerse los beneficiarios del Seguro Obligato
rio de Enfermedad.. .. 45
Resolución de 28 de febrero de 1961, de la Dirección Ge
neral de Previsión por la que se dan normas para larecaudación de cuotas de Seguros Sociales Unificados
y Mutualismo Laboral.. .. 50
• Orden 532/61. Que dispone pase a primera situación el
destructor Lazaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
150
408 a 411'
1(14
57 a 66
68 y 69
229 y 230
306
23 a27
165 y 166
459
361
395 a406
357
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VE•I••••■•■■••
VOCES
SITUACIONES
Buques en tercera. . . Orden 394/61. Que dispone
destructor Ariete.. .
pase a tercera
• • • • • • • • •
Idem Orden 670/61. rQue dispone
minador Vulcano.. . • • •
Idem Orden 891/61: Que dispone
dragaminas Eo.. • • • •
situación el
• • •
• •
•
• • • •
pase a tercera
• • • • • • • •
pase a tercera
• • • • • • • •
situación el
• •• • • • • •
situación el
• •• • • • • • • •
SONARISTAS.
Normas Orden 651/61. Que dicta normas por las que han de re•
girse la Sección de Sonaristas del Cuerpo de Subofi
ciales.. .. SI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NÚMERO PAGINAS
32
53
69
• • 52
TORPEDOS (Servicios
de)
Movilización Orden 985/61. Que dispone la movilización de losServi
cios de Torpedos y Defensas Submarinas de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, y Comandancias Generales de Baleares
y Canarias.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UNIFORMES
Jefes y Oficiales en bu
ques y helicópteros. . Orden 29/61. Que dispone 'usen los uniformes que se indi
can los Jefes y Oficiales de las dotaciones de los buques
de la Armada, Planas Mayores de División, Flotilla o
Escuadrilla y de Escuadrillas de Helicópteros.. ..
74
4
VEDA
Sardina Orden de 1 de febrero de 1961, del Ministerio de Cornea--
do, estableciendo la veda de la sardina en las Regiones
Cantábrica y Noroeste.. . . .. 35
VESTUARIO
Hacienda. • Orden 3::/61. Que amplía y complementa en la forma que
se indica la de 17 de marzo de 1958 (D. a núm. 65),
sobre vestuario por cuenta de la Hacienda.. .. .. 31
264
433
566
417 a 419
614
28
290
260
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marinas' durante el tercer trimestre de 1961, que no fienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
22 julio
22 julio
22 julio
22 julio
1961
1961
1961
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Ley '30/61. Modifica el artículo 85 del Estatuto de Clases
Pasivas de 22 de octubre de 1926... ••• ••• •••
•••
Ley 31/61. Sobre transmisión de pensiones concedidas al
amparo de la Ley 170 de 23 de diciembre de 1959... ...
Ley 59/61. Deroga el párrafo tercero del artículo 23 de la
Ley de 15 de julio de 1954, sóbre situaciones adminis
trativas de los funcionarios civiles de la Administración
del Estado..., ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1961 Ley 61/61. Sobre haberes de los Profesores civiles dl
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para huérfanos
de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 169
NÚMERO PÁGINAS
169
169
1.369
1.369
169 1.370 y 1.371
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1.371
22 junio 1961 Decreto 1.002/61. Regula la vigilancia marítima del Ser
vicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represióndel Contrabando... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
...
151 1.218 a 1.220
22 junio 1961 Decreto 1.008/61. Autoriza la construcción de una base
para la Agrupación Anfibia con destino a la Marina de
Guerra en Puntales (Cádiz)... ... ... ... ... ... ... ... ... 151 1.220 y 1.221
6 julio 1961 Decreto 1.138/61. Aclara el de 14 de noviembre de 1957
por el ,que se fijó el rango y consideración correspondientes a los ex Ministros... ... ...
...
...
•.•
...
...
...
159 1.295
septiembre 1961 Decreto 1.616/61. Dispone que las atribuciones de los Ad
ministradores territoriales de la Región Ecuatorial sean
trasladadas a los Ayudantes Militares de Marina, enCuanto se refiere a tramitación de expedientes de hallaz
gos de troncos o trozos de madera en las aguas y playasde aquellos territorios... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ...
MINISTERIO DE MARINA
91? 1.632
22 junio 1961 Decreto 1.046/61. Declara de urgencia la ocupación de unaparcela de terreno necesaria para instalación de las de
fensas portuarias de El Ferrol del Caudillo...
... ... ... 152 1.234
22 junio 1961 'Decreto 1.096/61. Modifica el artículo 285 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Reclutarr?ieno y Reem
plazo de la Marinería de la Armada... ... ••• •••
••• ... 153 1.242
20 julio 10')1 Decreto 1.391/61. Dispone queden en suspenso, Con carácter provisional, los artículos 13, 14, 15 y 18 del Reglamento General de Practicajes... ... ... ... ••. ... ... 190 1.515
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FECHAS
30 junio
30 junio 1961 Orden 2.047/61. Modifica en la forma que se expresa la
plantilla del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota (C. I. A. F.)... ... ... ... ... ... ... ... ... 151 1.221
NÚMERO PÁGINAS
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1961 Orden 2.046/61. Dispone el aumento de personal en la
plantilla de los submarinos S-21 y S-22... ... 151 1.221
30 junio 1961 Orden 2.048/61. Fija la plantilla numérica de las Espe
cialidades de Torpedos y Minas... ... 151 1.221 a 1.274
30 junio 1Q61 Orden 2.059/61. Dispone que en lo sucesivo las tradicio
1
nales Banderas de Combate serán sustituídas por un
símbolo de tamaño reducido y único para toda clase de
buques de guerra... ... ... ... ... ... ... ... ,... ... ... 152 1.234 y 1.235
julio 1961 Orden 2.114/61. Declara reglamentaria en la Marina las
normas militares que se expresan... ... I... ••• ••• ••• ••• 156 1.266
,
8 julio 1961 Orden 2.115/61. Declara de utilidad para la Marina la
obra Ley Pena/ '\, Disciplinaria de la illarina Mercante,
de la que es autor el Coronel Auditor de la Armada
.
D. Luis Orcasitas llorente... ... ... ... ... ... ... ... •.• 156 1.266,
15 julio 1961 Orden 2.230/61. Dispone la fijación de las plantillas para
4
los destructores tipo Alctiva modernizados... ... .•• 163 1.324 y 1.325
15 julio 1961 Orden 2.231/61. Dispone el aumento de la plantilla de la
Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flote... ... 163 1.325
15 julio 1961 Orden 2.232/61. Aprueba la plantilla de destinos de la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
163 1.325 y 1.326
15 julio 1961 Orden 2.233/61. Dispone quede establecida , en la forma
que se indica la plantilla del Helipuerto- de la Base Na
val de Cartagena... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 163 , 1 326
15 julio 1961 Orden 2.234/61. Reconoce el derecho al percibo de la gra
tificación de Can.delas al personal de la dotación del
destructor Ariete... ... ... ... ... ... ... ... ... ,... ... ••• 163 1.326
. 19 julio 1961 Orden 2.266/61. Dispone pasen a denominarse y queden
asignadas como se indica las cinco barcazas para trans
porte de torpedos y minas que están en construcción en
el Arsenal de La Carraca... ... ... ... ... ... ... ... ... 165 1.337
19 julio 1961 Orden 2.267/61. Dispone quede constituida, en la forma
que se expresa, la plantilla de la Plana Mayor del Hos
pital de Marina del Departamento de Cádiz... ... ... ... 165 1.337
......
24 julio 1961 Orden 2.333/61. Declara reglamentaria en la Marina las
normas militares que se citan... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 169 1.371
O
24 julio 1961 Orden 2.334/61. Declara reglamentaria en la Marina las
normas militares que se citan... ...
'
... ••• ••• •••
••• ... 169 1.372
24 julio 1961 Orden 2,335/61. Declara reglamentaria en la Marina las
...169 1.372normas militáres que se relacionan... .. ••• ••• •••
28
28
FECHAS
julio
julio
2 agosto
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1961 Orden 2.383/61. Delara reglamentaria en la Marina la
•
norma militar transistoria que se cita... ... 1742 1.392
1961 Orden 2.384/61. Modifica el ai-tículo 7.° del Reglamento
de Fondo ,Económico de Buques... ... .1. 172 1.392
1961 Orden 2.442/61. Aumenta la plantilla de la Jefatura y
, Plana Mayor del Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota .(C. I. A. F.)... ... ••• •.• ••• ••• 176 1.428
2 agosto 1961 Orden 2.443/61. Declara de utilidad para la Marina la
obra monográfica España en el mar... ••• .•• ••- ••. 176 L428
4 .agosto 1961 Orden 2.462/61. Dispone cause -baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada la lancha torpedera L. T.-29... ••• 178 1.436
4 agosto 1961 Orden 2.463/61. Dispone se considere en primera situa
agosto
agosto
ción la lancha torpedera L. T.-29... ... ••• ••• ••• ••• ••• 178 . 1.436
1961 Orden 2.505/61: Fija la plantilla, con carácter provisional,
del remolcador R. A.-3... • • • • • • • • • . • • • • • • • • .•• 181 1.461
1961 Orden 2.506/61. Dispone se denomine lancha remolcadora
L. R.-67 la entregada a la Armada el día 8 del pasado
,mes de junio... ...
lo agosto 1961 Orden 2.530/61. Crea la Cuarta Sección de la Dirección
de Material (Abastecirniept4A Especiales)...
10 agosto 1961 Orden 2.531/61. -Reconoce el derecho al percibo de la
indemnización de Candelas al personal de la dotación
del destructor antisubmarino Furor... ••••
12 • agosto 1961 Orden 2:548/61. Sobre administración de los Fondos Eco
nómicos de la; Estaciones Radiotelegráficas principa
les instaladas en tierra... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
12 agosto 1961 Orden 2.549/61. Sobre adaptación a cada recluta de Ma
rinería y Tropa de las prendas exteriores que, por su
talla, le son entregadas a su ingreso en el servicio... ... 185 1.484 y 1.485
17 agosto 1961 Orden 2.598/61. Dispone la baja en la Armada de la
n•
gabarra G.-2... ...
181 1.461
183 1.472
183 1.472
185 • 1.484
• • • •••
••• ••• ••• •••
••• •a• 188 1.504
19 agosto 1961 Orden 2.618/61. Rectifica en la forma que se indica el
capítulo 4.°, artículo 11, punto VII de la Orden Mi
nisterial número 276/61 (D. O. núm. 25), que modi
ficaba el vigente Reglamento de Fondo Económico de
13uq11es... ... ... ... ... .._ ... ... _. ... ... ... _. ._ ..., 190 1.515
23 septiembre 1961 Orden 2.950/61. Dispone se considere, con carácter per
manente, a efectos de indemnización por traslado for
zoso de residencia, como base del buque-hiclrógrafo
Malaspina, las Provincias de la Región Ecuatorial donde
viene desarrollando 'campaña hidrográfica... ... 220 1.682
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
11 julio 1961 Orden 2.140/61. Convoca para el curso escolar 1961-462
cielito diez plazas die residentes en el Colegio Mayor"Jorge Juan"... ••• ••• • • •
• • • • • • 158 1.283 y 1.284
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21 julio 1961 Orden 2.297/61. Publica normas de procedimiento rela
tivas a los expedientes de préstamo a interés reducido... ' 167
• 10 julio
SERVICIO DE PERSONAL
1961 Orden 2.132/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican de la Maestranza en la Inspec
ción de Obras del Departamento de Cádiz... ... ... 157
1.352 y 1.353
1.275
15 julio 1961 Orden 2.246/61. Convoca examen-concurso para ir cu
briendo vacantes de la Segunda Sección de la Maes
tranza en la Jurisdición Central... ... • • • • •• ••• ... 163 1.328
15 julio 1961 Orden 2.246/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial segundo Administrativo, contrata
do, en la Intervención Central del Ministerio... ... 163 1.328 y 1.329
29 julio 1961 Orden 2.413/61. Convoca examen-concurso para cubrir
cinco plazas de 'Oficiales segundos, contratados, para
- prestar servicio en la Direccic5n de Material... • • • • • • 173
•
1.403 y 1.404 ;
29 julio 1961 Orden 2.414/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Telefonista en la Central Telefónica del
Estado Mayor de la Armada... ... ••• • •• ••• • :• ••• ... 163 1.404 y. 1.405
31 julio 1961 Orden 2.421/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Montura de Máquinas)
en el Taller Mixto del Arsenal del Departamento de El
Ferrol del Caudillo... ... -174 1.412 y 1.413
31 julio 1961 Orden 2.422/61. Convoca examen-concurso para cubrir
veinte plazas de Operarios de segunda en la jefatura de
Electricidad del Departamento Marítimo de Cartagena. 174 1.413
7 agosto 1961 Orden 2.497/61. Convoca e*amen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Maquinaria) en la Ins
pección de Obras del Departamento Marítimo de Cádiz. 180 1.453
agosto 1%1 Orden 2.498/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera de la Maestranza (Car
pintero) en la Estación Naval de Mahón... ...
•
180 1.453
7 agosto 1961 Orden 2.499/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Herrero) de la Maes
tranza en la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de Vigor.. 180 1.453 y 1.454
7 agosto 1961 Orden 2.500/61. Convoca examen-concurso para cubrir las
, plazas que se indican de la Maestranza en el Parque de
Automovilismo número 4... ••• ••• •• ••• ( 180 1.454
26 agosto 1961 orden 2.677/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Montador de Má
quinas) de la Maestranza en el Ramo de Máquinas del
Arsenal del Departamento de El Ferro]. del Caudillo...• 196 1.547
á
29 agosto 1961 Orden 2.710/61. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican de la Maestranza en la Escuela
de Submarinos del Departamento de Cartagena... ... ... 198 1.560
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agosto 1961 Orden 2.758/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Químico) de la Maes
tranza en el Laboratorio de Análisis de la Policlínica
de este Ministerio... ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
31 agosto 1961 Orden 2.777/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Auxiliar Técnico de Rayos X, asimilado
a Fotógrafo, contratado, en el Departamento de Rayos X
de la Policlínica de este Ministerio... ...
9 septiembre 1961 Orden 2.812/61. Convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operarios de segunda (Ajustador) de la
Maestranza en el Departamento Marítimo de Cádiz... 208 1.613 y 1.614
15 septiembre 1961 Orden 2.861/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican de la Maestranza en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo... ... 213 1.638 y 1.639
15 septiembre 1961 Orden 2.862/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Electrónico) de la
Maestranza en el Centro de Adiestramiento Departa
mental de El Ferrol del Caudillo... ... ... 213 1.639
NÚMERO PÁGINAS
203 1.581
411,
205 1.592 y 1.593
20 septieffibre 1961 Orden 2.911/61. Convoca examen-concurso para cubrir
veinte plazas de Operarios de segunda en la jefatura
de Electricidad del Departamento Marítimo de Cádiz. 217 1.658 y 1.659
20 septiembre 1961 Orden 2.912/61. Convoca examen-concurso para cubrir
• dos plazas de Oficiales segundos Administrativos, con
tratados, en 'el Departamento Marítimo de Cartagena... 217 1.659 y 1.660
20 septiembre 1961 Orden 2.913/61. Convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Oficiales segundos Administrativos, con
tratados, en el. Ramo de Arrnamentos de Cartagena... 217 1.660 y 1.661
JEFATURA DE INSTRUCCION
6 julio 1961 Orden 2.097/61. Convoca exámenes para ascenso al em
pleo inmediato al personal de Fogoneros, Cabos segundos y Cabos primeros Fogoneros .. . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1.252 y 1.253
6 julio 1961 Orden 2.100/61. Convoca veinticinco plazas de alumnos
para un curso de ascenso a la clase inmediata entre Ca
bos segundos Especialistas de Infantería de Marina... 154 1.253 y 1.254
17 julio 1961 Orden 2.262/61. Convoca concurso para tomar parte enlas oposiciones de ingreso en la Escuela Naval Militar
a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales y Cabos se
gundos y primeros de las distintas Especialidades... • • • 164 1.334
26. julio 1961 Orden 2.359/61. Convoca concurso para proveer dos pla
zas de Alumnos de la Especialidad de Dermatovenereo
logia... ...
••• 170 1.377 y 1.378
26 julio 1961 Orden 2.360/61. Convoca concurso para proveer una pla
za de Alumno de la Especialidad de Otorrinolaringología. 170 1.378 y 1.379
26 julio 1961 Orden 2.361/61. Convoca concurso para proveer dos pla
zas de Alumnos de la Especialidad de Anestesiología. 170 1.379 a 1.381 •
26 julio 1961 Orden 2.362/61. Modifica los • artículos 2.°, 6.°, 7.°, 8.°
y 9.° del Reglamento Orgánico de Educación Física y
Deportes (Deporte de Vela)... ... .. • ... 170 1.381
•
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1 agosto 1961 Orden 2.437/61. Convoca seis plazas para el curso com
plementario de Astronomía y Geofísica en la Escuela de
Estudios Superiores (Segunda • Sección) del Instituto
y Observatorio de Marina... ... ... ... ... ... ... ... ... 175 1.421 y 1.422
3 agosto 1961 Orden 2.460/61. Declara de texto en la Escuela Naval Mi
litar y Escuela de Suboficiales el libro Manual de ayuda
sanitaria de urgencia... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 177 1.434
23 agosto 1961 Orden 2.655/61. Convoca un curso para la obtención de
la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados entre Capitanes y Tenientes de Inflan
tería de Marina... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... .... 193 1.534
23 agosto 1961 Orden 2.657/61. Convoca un curso para la obtención de
la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados entre Brigadas Sargentos de Infantería
de Marina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 193 1.535
14 septiembre 19¿11 Orden 2.853/61. Convoca un curso para cubrir cuárentá
plazas de la Aptitud de Apuntadores... ... ... ... ... ... 212 1.635 1,,• 15 septiembre 1961 Orden 2.865/61. Convoca concurso para:cubrir 340 plazas _}de Especialistas de la Armada... ... ... • • ••• ••• ••• ••• 213 1.639 a 1.641
26 septiembre 1961 Orden 2.996/61.1 Convoca para efectuar- un curso para
Buzo segundo de la Arniada a los Cabos segundos Bu
,
, zos Ayudante1... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222 1.700 y 1.701,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE.
30 junio 1961 Orden 2.024/61. Convoca a concurso la plaza de Director
de Banda de Música -del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, entre los Músicos de primera de la Armada. 149 1.203 y 1.204
13 julio 1961 Orden 2.190/61. Amplía en el sentido que se indica la
,Orden Ministerial número 799/60 (D. O. núm. 56), ,
sobre condiciones de embarco, que afecta a los Sargen
tos, Cabos primeros y segundos Especialistas de Infan
tería de Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 160 1.309
27 julio 1961 Orden 2.378/61. Convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Director de Música de tercera clase de la
Armada... ... ... 171 1.388 y 1.389••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
12 agosto 1961 Orden 2.557/61. Fija las plantillas de la Especialidad de
,
Automovilismo (Al) para las Unidades Orgánicas de
Infantería de Marina... ... ... ... .•• ... ... ... ... ... 185 1.486
INTENDENCIA GENERAL
30 junio 1961 Orden 2.041)/61. Dispone la asignación del Fondo Econó
mico de cincuenta y tres mil pesetas al remolcador
R. A.-3... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 150 1.211
30 • junio 1961 Orden 2.041/61. Dispone quede complementada la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 175),
sobre indemnización por traslado de residencia, agre
gándose después del apartado c), de la norma V de la
misma, el que se expresa... .1. ••• ••• ••• ••• ■•■ ••• 150 ,«1.211
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30 junio 1961 Orden 2.042/61. Quedan ampliadas en la forma que se
indica las normas provisionales aprobadas por la Or
den Ministerial número 906/61 (1).. O. núm. 170), que
fijan los haberes de Marinería... ...
17 julio 1961 Orden 2.265/61. Sobre normas para las entregas de las
Habilitaciones de las Planas Mayores de los destruc
tores... ••• ••• ••• •• • li•• ••• •••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
150
164
31 agosto 1961 Orden 2181/61. Hace extensivo al per/sonal contratado el
cambio de zona dispuesto por la Orden Ministerial de
Trabajo de 6 de diciembre de 1960 (B. O. del Estado nú
mero 306)'... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 205
25 septiembre 1961 Orden 2.977/61. Queda ampliado y cbmplementado en
la forma que se indica el apartado III del artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), sobre indemnización por trasladó 'forzoso
de residencia... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 221
20 septiembre 1961
26 junio 1961
10 julio • 1961
19 julio 1961\
26 julio 1961.
14 septiembre 1961.
JUNTA CENTRAL DE- EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
1.211
1.334
1.593 y 1.594
1.692
Orden 2.918/61. Dispone .que la segunda parte de los
Campeonatos Deportivos de la Marina correspondientes
al año actual tengan lugar en Madrid... ... ... 217 1.663
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Declara normas conjuntas de interés militar las que se
relacionan... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••'• 150 1.215
Determina qué resoluciones dictadas por los Organismos
inferiores de la Aclministración, en virtud de descon
centración de atribuciones a que se refiere la Ley de
Régimen jurídico de la Administración del Estado, po
nen fin a la vía administrativa... ... 165 1.341
Declara normas conjuntas de interés militar las que se
relacionan.... 171 1.390
Hace pública la clasificación de las Entidades Estatales
Autónomas realizada por la Comisión Clasificadora y
de Personal de las Entidades Estatales Autónomas... 183 1.475
Dispone que la 'recepción del 1 de octubre se celebre en
el presente año solamente en la ciudad de Burgos... ... 213 1.643
14 septiembre !9(541 Sobre declaración interpretativa referente a clasificaciones
de haber de retiro del personal comprendido en la Ley
de 26 de diciembre' de 1957 (abono de tiempo de ser
, vicios a jefes, Oficiales, Suboficiales y Clases de Tropa '
de Complemento y asimilados)... ... 218 1.669 y 1.670
MINISTERIO DE HACIENDA
19 julio 1961 Acomoda las disposiciones del Decreto 954/61, de 31 de
mayo anterior, que modifica el límite de la competenciade los Interventores Delegados a los Servicios de. In
tervención de los
•
Ministerios de Ejército, de Marina ydel Aire ••• • •• ••
• ••• ••• 1.. ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• • • • 183 1.475
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MINISTERIO DEL EJERCITO
15 septiembre 1961 Convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias de /
segunda de Infantería existentes en el Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos... ... ... 220 1.685 a 1.687
15 septiembre 1961 Convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias de se
gunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 222 1.7081 a 1:710
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
19 agosto 1961 Convoca concurso-oposición para proveer 400 plazas de
Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Ar
1.607 a 1.610
11
o
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ATRIBUCIONES
Ayudantes Marina Re
gión Ecuatorial
1PT 111 I?
-
PÁGINAS
• • V •••• •••
Decreto 1.616/61, de la Presidencia del Gobierño, que dis
pone que las atribuciones de los Administradores te
rritoriales de la Región Ecuatorial sean trasladadas a
los Ayudantes Militares de Marina, en cuanto se refiere
a tramitación de expedientes de hallazgos de troncos o
trozos de madera en las aguas y playas de aquellos te
rritorios... ••• • • ••• ••• ••• ••• 212 1.632
AYUDA ECONOMICA
AL PERSONAL DE
LA ARMADA
Normas . . . . . . . . . Orden 2.297/61. Que publica normas de 'procedimiento
relativas a los expedientes de préstamo a interés re
ducido... ... 167 1.352 y 1.353
BANDERAS DE COM
BATE Orden 2.059/61. Disponiendo que en lo sucesivo las tradi
cionales Banderas de Combate sean sustituidas por un
símbolo de tamaño reducido y único para toda clase de
'buques de guerra... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, ••• ••• 152 1.234 y 1.235
BASES
Puntales Decretp 1.008/61, de la Presidencia del Gobierno, auto
rizando la construcción de una base para la Agrupación
Anfibia con destino a la Marina de Guerra en Puntales
(Cádiz)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 151 1.220 y 1.221
BUQUES
Denominaciones .. Orden. 2.266/61. Que dispone pasen a denominarse v que
' den asignadas corno se indica las cinco barcazas para
transporte de torpedos y minas que están en construc
ción en el Arsenal de La Carraca... ... ••• ••• ••• ••• ••• 165 1.337
Idenri
«G-2» . .
.. Orden 2.506/61. Que dispone se denomine lancha remol
cadora. L. R.-67 la entregada a la Armada el día 8 del
pasado mes de junio... ••• ••• ••• ••• ••• 181 1.461
• . • • • . .. • • Orden 2.598/61. Que dispone la baja en la Armada de la
L. T.-29» • • • •
CAMPEONATOS DE
PORTIVOS
COMPETENCIAS
Intervención crítica
•
gabarra G.-12... ... 188 1.504-
Orden 2.462/61. Que dispone .cause baja en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada la lancha torpedera
L. T.-29... 178 1.436
Orden 2.918/61. Que dispone que la segunda parte de los
Campeonatos Deportivos de la Marina correspondientes
al ario actual tengan lugar en Madrid... ... .•• ... 217 1.663
Orden del Ministerio de Hacienda por la que se acomodan
las disposiciones del Decreto 954/61, que modifica el
límite de la competencia de los Interventores Delega
dos a los Servicios de Intervención de los Ministerios
de Ejército, Marina y del Aire... ... ... 183 1.475
CONCURSOS
An.estesiología •• • Orden 2.361/61. Que convoca concurso para proveer dos
plazas de alumnos de la Especialidad de Anestesiología, 170 • 1.379 a 1.381
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Bandas de Música .. .
Idem . , •• •4
.•
Contratados
.. .
Idem
Idem
• •
• • •
• •
• • • • •
• • • 11 • • • • • •
••••
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Orden 2.024/61. Que convoca a concurso la plaza de Di
rector de Banda de Música del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano entre los Músicos de primera de la
Armada... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••
••• ••• ... 1.49 1.203 y 1.204
Orden 2.378/61. Que convoca concurso-oposición para cu
brir una plaza de Director de Música de • tercera de la
Armada... ... ... 171 1.388 y 1.389
Orden 2.246/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Oficial segundo Administrativo ,en la
Intervención Central del Ministerio... ... ... 163 1.328 y 1.329
Orden , 2.413/61. Que convoca examen-concurso para cu
brill cinco plazas de Oficiales segundos Administrativos
para prestar servicio en la Dirección de Material... ••• 173 1.403 y 1.404
Orden 2.414/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Telefonista en la Central Telefónica
del Estado Mayor de la Armada.... ... 163 1.404 y 1,405
Idem • •
• • • • • . .. Orden 2.777/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Auxiliar Técnico de Rayos X, asimi
lado a Fotógrafo, contratado, en el Departamento de
Rayos X de la Policlínica de este Ministerio... ... ... 205 1.592 y 1.593
Idem • • - • ..
.. Orden 2.912/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir dos plazas de Oficiales segundos Administrativos
yen el Departamento Marítimo de Cartagena... ... ••. 217 1.659 1.660
Idem • • • • .. Orden 2.913/61. Que convoca examen-concurso para cu
. brir dos plazas de Oficiales segundos Administrativos
en el Ramo dé Armamentos de Cartagena... ... ... 217 1.660 y 1.661
Dermatovenereología Orden 2.359/61. Que convoca concurso para proveer dos
plazas de alumnos de la Especialidad de Dermatovene
reología... ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 170 1.377 y 1.378
Escuela Naval militar. Orden 2.262/61. Que convoca concurso para tomar parte
en las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval Mi
litar a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales y Cabos
segundos y primeros de las distintas Especialidades... 164 1.334
Especialistas.• • Orden 2.865/61. O Que convoca concurso para cubrir
340 plazas de Especialistas de 'la Armada... ... ... 213 1.639 a 1.641
Maestranza de la Ar
mada.. •• •• •• •• • • Orden 2.132/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en la Inspección de Obras
del Departamento Marítimo de Cádiz... ... •.• ••• ••• ••• 157 1.275
Idem .. Orden 2.246/61. Que convoca examen-concurso para ir
cubriendo vacantes de la Segunda Sección de la Maes
tranza en la Jurisdicción Central... ... ... ••• ••• ••• ••• 163 1.328
Idem
• • • •
• • • • • •
•L
• .. Orden 2.421/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Montura de Máqui
nas) en el Taller Mixto del Arsenal del Departamento
de El Ferrol del Caudillo... ... .•• ••• ••• ••• 174 1.412 y 1.413
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Orden 2.422/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir veinte plazas de Operarios de segunda en la je
fatura de Electricidad del Departamento Marítimo de
Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 2:497/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Maquinaria) en la
Inspección de Obras del Departamento de Cádiz... ...
NÚMERO PÁGINAS
174 1.413
180 1.453
Idem . ▪ • • • • • Orden 2.498/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Carpintero)
en la, Estación Naval de Mahón... ... .•• ••• ••• .180 1.453
Idem .. . • • •. . . . . . Orden 2.499/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Herrero) en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de Vigo....••• 180 1.453 y 1.454
Idem . . . . • •. . . . .. Orden 2.500/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en el Parque de Auto
movilismo número 4... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• -•• 180 1.454
Idem. . . . . ., • • • • • . Orden 2.677/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de segunda (Montador de
Máquinas) en el Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... 196 1.547
Idem .. . • • . •. .. .. Orden 2.710/61. Que convoca' examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en la Escuela de Subma
rinos del Departamento de Cartagena... ... ... ... ... ...\ 198 1.560
Idem . . . • • . . . .. . . Orden 2.758/61. Que convoca examen-concurso para cu
.
-
brir una plaza de Maestrp segundo (Químico) en el La
boratorio de Análisis de la Policlínica de este Ministerio. 203 1.581
,
Idem .. . • •
. . . . . . . Orden 2.812/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir dos plazas de Operario de segunda (Ajustador) en
el Departamento Marítimo de Cádiz... ... ... ... ... ... 208 1.613 y 1.614
Idem .. .. • • . . .. . . Orden 2.861/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en el Departamento Ma1
rítimo de El Ferrol del Caudillo... ... ... ... ... ... ... 213 1.638 y 1.639
Idem .. . . .. . . .. Orden 2.862/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Electrónico)
en el Centro de Adiestramiento de El Ferrol del Cau
213 1.639
Idem
.. . . .
. . • • . . . Orden 2.911/61. Que convoca examen-concurso paracu-•briveinte plazas de Operaflos de segunda en la Je
fatura de Electricidad del Departamento Marítimo de
Cádiz... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 217 . 1.658 y 1.659
Otorrinolaringología . Orden 2.360/61. Que convoca concurso para proveer una
plaza de alumno de la Especialidad de Otorrinolaringo
378logi ...... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 170 1. y 1.379
Policía Armada
. . . .. Orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de agosto
que convoca concurso para proveer 400 plazas de Policías Armados vacantes en el Cuerpo de Policía Armada. 207 1.607 a 1.610
CONCURSOS
Regimiento de la Guar
dia .. • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • •
CONDI CIONÉS EiÉ
EMBARCO
Infantería de Marina ..
CONTRATADOS
Cambio de zona ..
CONVOCATORIAS
• •
Orden del Ministerio del Ejército de 15 de septiembre
que convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias1.
de segunda existentes en el Regimiento de la- Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos... ... ... 220 1.685 a 1.687
Orden del Ministerio del Ejército de 15 de septiembre
que convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias
de segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento
de la Guardia de Su • Excelencia el Tefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos... ... 222 1.708 a 1.710
Orden 2.190/61. Que amplía en el sentido que se indica
• la número 799/60 (D. O. núm. 56), sobre condiciones
de embarco que afecta a los Sargentos, Cabos prime
ros y segundos de Infantería de Marina... ... ... 160 1.309
Orden 2.781/61. Que hace extensivo al personal contrata
do el cambio de zona dispuesto por la Orden Ministerial
de Trabajo de 6 de diciembre de 1960 (B. O. del Esta
(1o núm. 306) ... ... .205 1.593 y 1.59
Fogoneros .. • • • • • Orden 2.097/61. Que convoca exámenes para ascenso al
empleo inmediao al personal de Fogoneros, Cabos se
gundos y - Cabos primeros Fogoneros... ... ... 154 1.252 y 1.25
CURSOS
Apuntadores. . • • • • • Orden 2.853/61. Que convoca un curso para cubrir cua
renta plazas de la aptitud de Apuntadores... ... ... • • • 212 1.635
Astronomía y Geofí
sica .. .. Orden 2.437/61. Que convoca seis plazas para el curso
complementario dé Astronomía y Geofísica en la Es
cuela de Estudios Superiores (Segunda Sección) del
Instituto y Observatorio de Marina... ... • •• ••• ••• • • • 175
Automovilismo .. • • • . Orden 2.655/61. Que convoca 'un curso. para la obtención
de la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados entre Capitanes y Tenientes de Infantería
de Marina... ... ... ...- ... • ... • • • • • . • • • • • • .• • • • • • • . • • .
• • 11 • • •
•
• •
Idem
Buzos .
•
• • • • • •
• • • . • • • .• • •
Cabos segundos Infan
tería de Marina ..
Colegio Mayor «Jorge
Juan» .. • . • • • • • • Orden 2.140/61. 'Que convoca para el curso escolar 1961-62
ciento diez plazas de residentes en el Colegio Mayor
"Jorge Juan"... ... ••• 158 1.283 y 1.284
Orden 2.657/61. Que convoca un curso para la obtención
de la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfi
bios Mecanizados entre 4rigadas y Sargentos de Infan
tería de Marina... .• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • .•
Orden 2.996/61. Que convoca un curso para Buzo segun
do de la Armada a los Cabos segundos Buzos Ayu
dantes... ... • •• •••
•
4
3
1.421 y 1.422
193 1.534
193 1.535
222
Orden 2.100/61. Que convoca veinticinco plazas de alum
nos para el curso de ascenso a la clase inmediata entre
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Marina... 154
1.700 y 1.701
1.253 y 1.254
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VOCES
ENTIDADES ESTA
TALES AUTONO
MAS .. . • • •
Clas.ificación.. .
ESTATUTO
Clases Pasivas ..
NÚMERO PÁGINAS
Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de julio por
la que se hace pública la clasificación de las Entidades
Estatales Autónomas realizada por la Clasificación Cla
sificadora y de Personal.de las Entidades Estatales Au
tónomas... ... ... 183
• • • • Ley 30/61. Por la que se modifica el artículo 85 del Es
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926... 169
FONDOS ECONOMI_
COS
Estaciones Radio . •
<¿7.Z. A.-3» . • • , • •
GRATIFICACIONES
<<Candelas»
Idem .
HABERES
Marinería
• • Orden 2.548/61. Sobre administración de los Fondos Eco
nómicos de las Estaciones Radiotelegráficas principales
instaladas en tierra... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 185
1
• • Orden 2.040/61. Que dispone la asignación del Fondo
Económico. de 53.000 pésetas al remolcador R. A.-3...
• • • • • • • • •
150
Orden 2.234/61. Por la que se reconoce el derecho a la
gratificación de Candelas al personal de la dotación del
destructor Ariete... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 163
Orden 2.531/61. 'Que reconoce el derecho al percibo de
la indemnización de Cándelas al personal de la dotación
del destructor Furor... ... ••• ••• ••• .•• ••• .•• ••• ••• ••• 183
• • Orden 2.042/61. Que amplía en la forma que se indica las
normas provisionales aprobadas por la Orden Minis
terial número 906/61. (D. O. núm. 170) que fijan los
haberes de Marinería... ... ..•
Profesores civiles Cole
gio Huérfanos ..
HABERES DE RE
TIRO
Escalas de Comple
mento • • • • • • • •
HABILITACIONES
Entregas Planas Mayo
res destructores
• . • •
HONORES
Ex Ministros ..
• • •
• •
• • • •
Ley 61/61. Sobre haberes de los Profesores Civiles del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos
de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••
Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de septiem
bre sobre declaración interpretativa referente a clasifi
caciones de haber de retiro del personal comprendido
en la Ley de 26 de diciembre de 1957 (abono de tiempo
de servicio a Jefes, Oficiales, Suboficiales y Clases de
Tropa de Complemento y asimilados)... ...
Orden 2.265/61. Dictando normas para las entregas de las
Habilitaciones de las Planas Mayores de los destruc
tores... ... ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
150
169
•
1.475
1.369
1.484
1.211
1.326
1.472
1.371
218 1.669 y 1.679
••• 164
.. Decreto 1.138/61, de la Presidencia del Gobierno, por el
que se aclara el de 14 de noviembre de 1957 que fijó el
rango y consideración correspondientes a los ex Mi
nistros... ... ••• ••• •••
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
1.334
... 159 1.295
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NORMAS
Conjuntas de interés
militar
, Idem • • •
Militares.. • •
Idem
Idem
Idem
• • .• •
• • ‘• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • 4• • • •
Idem . • •• • • •
• •
• •
• •
• •
. . • •
0I3RAS DE TEXTO
OBRAS DE UTILI
DAD
Idem • • • • • • • .• •
ORGANIZACION
Cuarta Sección Direc
ción Material .. .
PENSIONES
Transmisiones ..
PLANTILLAS
«Alava»
NúmpRo PÁGINAS
Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de junio de
clarando normas conjuntas de interés militar las que se
relat ionan... ... 150
Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de julio decla
rando normas conjuntas de interés militar las que se
relacionan... ... .•• 171
Orden 2.114/61. Declarando reglamentarias en la Marina
las normas militares be se expresan... ... ... ... ... .... 156
Orden 2.333/61. Declarando reglamentarias en la Marina
las normas militares que se citan... ... ••• • 169••• ••• ••• ••
Orden 2.334/61. Declarando reglamentarias en la Marina
las normas militares que se expresan... . 169• ••• ••• ••• •••
Orden 2.335/61. Declarando reglamentarias en la Marina
na las normas militares que se relacionan... ... ... ... ... 169
Orden 2.383/61. Declarando reglamentaria en la Marina
la norma militar trasitoria que se cita... ... ... ... ••• ••• 172
Orden 2.460/61. Que declara de texto en la Escuela Na
val Milita.r. y Escuela de Suboficiales .el libro Manual de
ayuda, sanitaria de urigencia... ... ... ... ... ... ... ... ... 177
Orden 2.115/61. Declarando de utilidad para la Marina la
obra Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante,
de la que es autor el Coronel Auditor de la Armada don
Luis Orcasitas Llorente... 156
Orden 2.443/61. Declarando de utilidad para la Marina
la obra monográfica Espa.ña en el Mar... ... 176 ,
• • Orden 2.530/61. Que crea la Cuarta Sección de la Direc
ción de Material (Abastecimientos Especiales)... ••• ••• 183
1.215
1.390
1.266
1.371
1.372
1.372
1.392
1.434 •
1.266
1.423
1.172
•5
• • Ley 31/61. Sobre trasmisión de pensiones concedidas al
amparo de la Ley 170 de 23 de diciembre de 1959... ... 169 1.369
. .. Orden 2.230/61. Que dispone la fijación de las plantillas
••. 163 1.324 sr 1.325
Automovilismo Infan
tería Marina
C. I. A. F. ..
Idern • •
para los destructores tipo Alava modernizados... ...
Orden 2.557/61. Que fija las plantillas de la Especialidad
de Automovilismo (Al)• para las Unidades Orgánicas
de Infantería de Marina... ... ... • •. ••• .•. ••• ••.
Orden 2.047/61. Por la que se modifica en la forma que
se expresa la plantilla del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.).... ..2
Orden 2.442/61. Que aumenta la plantilla de la Jefatura
y Plana Mayor del Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota (C. I. A. F.)... ... ... 176 1.428
185
151
1.486
1.221
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PLANTILLAS
Escala Auxiliar de Sa
nidad .. Orden 2.232/61. Que aprueba la plantilla de destinos de la
Escala Auxiliar de los 'Servicios de Sanidad de la Ar
mada e" O" ge• 163 1.325 y 1.326
NÚMERO PÁGINAS
■
Especialidad Torpedos_
y Minas • • Orden 2.048/61. Por la que se fija la plantilla numérica de
las Especialidades de Torpedos y Minas... ...
Helipuerto Cartagena.. Orden 2.233/61. Que dispone quede establecida en la for
ma que se indica la plantilla del Helipuerto de la Base
Naval de Cartagena...
Hcspital Cádiz
O V. A. F. ..
«R. A.-3»
• • •• ••
• • • • • •
151 1.221 a 2.224
163 1.326
Orden 2.267/61. Que dispone quede constituida en la for
ma que se expresa la plantilla de la Plana Mayor del
Hospital de Marina del Departamento de Cádiz... ... 165 1.337
Ord'en 2.231/61. Que dispone el aumento de la plantilla
de la Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flote... 163 1.325 y 1.326
• •
•
• • • Orden 2.505/61. Que fija la plafitilla, con carácter pro
«S-21» y «S-22» .
RECEPCIONES
Di'a del Caudillo ..
REGLAMENTOS
D'ando Económico
.
•
• Orden 2.384/61. Por la que se modifica el artículo 7.° del
Reglamento de Fondo Económico 'de Buques... ... ••• 172
visional, del remolcador R. A.-3... ••• ••• ••• ••• . . 181 - 1.486
Orden 2.046/61. Disponiendo el aumento de la plantilla
de los submarinos S-21 y S-22... ... ...-... 151 1.221
• • Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de septiembre
que dispone que la recepción del 1 de octubre se cele
bre en el presente ario solamente en la ciudad de Burgos. 213
Idern .
1.643
1.392
. •
• • • ..
. • Orden 2.618/61. Que rectifica en la forma que se indica el
é capítulo 4.°, artículo 11, punto VII de la número 276/61
(D. O. núm. 25), que rectificaba el vigente Reglamento
de Fondo. Económico de Buques... ... ••• ••• ••• ••• ••• 190 1.515
7
Educación Física y De
portes
Practicajes • •
Orden 2.362/61. Por la que se modifica los artículos 2.°,
6.°, 7.° 8.° y 9.° del Reglamento Orgánico de Educación
Física y Deportes (Deporte de Vela) ... 170 1.381
Decreto 1.391/61, del Ministerio de Marina, que dispone
quede en suspenso, con carácter provisional, los artícu
los 13, 14, 15 y 18 del Reglamento General de Prac
ticajes... ••• ... • • ... 190' 1.515
Reclutamiento y Reem
plazo de la Marinería.. Decreto 1.096/61, del Ministerio de Marina, por el que
se modifica el artículo 285 del Reglamento para la apli
cación de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la
Marinería de la Armada.. .•• • •• •• • •• • • •• 153
RESIDENCIA
Ampliación .. Orden 2.041/61. Que dispone quede complementada la
número 2.462/59 (D. O. núm. 175), agregándose des
pués del apartado c), de la norma V de la misma, el
que se expresa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 150
1.242
1.211
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VOCES
RESIDENCIA
Ampliación . . .
•■•••■••
NCIMERO PÁGINAS
• •
• Orden 2.977/61. Por la que queda ampliado y comple
mentado en la forma que se indica el apartado III del
artículo 3.° de la de 6 de jupio de '1951 (D. O. núme
ro. 128), sobre indemnización por traslado forzoso de
residencia.... ... ... • • • • • • • • . • • • • • . • •• •• • • • • ••• .• • 221
Traslado de («Malaspi
na») . . • . • • • •
SITUACIONES
Buques en primera..
Orden 2.950/61. Oue dispone se considere, con carácter
permanente, a efectos de indemnización por traslado
forzoso de residencia, como base del buque-hidrógrafo
Malas/una. las Provincias de la Región Ecuatorial don
de viene desarrollando campaña hidrográfica... 220
• • Orden 2.463/61. Oue dispone se considere en primera si
tuación la lancha torpedera L. T.-29... ... ••• ••• ••• ••• 178
1.692
1.682
SITUACIONES ADMI
NISTRATIVAS
Funcionarios civiles . . . Ley 59/61. Por la que se deroga el párrafo tercero del ar
tículo 23 de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre situa
ciones administrativas de los funcionarios civiles de la
Administración del Estado... ... ... 169 1.370, y' 1.371
TERRENOS
Ocupación urgente .• • Decreto 1.046/61, del , Ministerio de Marina, por el que
se declara de urgencia la ocupación de una parcela de
terreno necesaria para instalación de las defensas por
tuarias de El Ferrol del Caudillo... ... .•. 152 1.234
VESTUARIOS
Adaptación prendas a
reclutas
.. . . • .. • • Orden 2.549/61. Sobre adaptación a cada recluta de Ma
rinería y Tropa de las prendas exteriores que por su talla
les son entregadas a su ingreso en el servicio... ... ... 185 1.484 y 1.485
VIA ADMINISTRA
TIVA
Resoluciones. . • • . • •
VIGILANCIA MARI
TIMA
Reprensión del Contra
bando .. . • • • • • • •
Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de julio cíue
determina qué resoluciones dictadas por los Organismos
inferiores de la Administración, en virtud de descon
centración de atribuciones a la que se refiere la Ley de
Régimen Jurídico de la Adlninistración del Estado,
ponen fin a la vía administrativa... ... • • • ••• ••• ••• ... 165 1.341
Decreto 1.002/61, de la Presidencia del Gobierno, por el
que se regula la vigilancia marítima del Set-vicio Espe
cial de Vigilan&a Fiscal para la r(presión del Con
trabando... ... ..• •.• • • • • •• • •• • • • ••. • • • •.• 151 1.218 -a 1.220
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" durante el cuarto trimestre cle 1961, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS LEYES
23 diciembre 1961
23 diciembre 1961
23 diciembre 1961
23 diciembre 1961
JEFATURA DEL ESTADO
,Ley 77/61. Sobre Educación Física .
•• •• ••
Ley 78/61. Modifica él artículo 10 y otros de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . . Oe *e Ve *e ••
•• ••
Ley 82/61. Sobre actualización de las pensiones de lasClases Pasivas del Estado
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Ley 83/61. Sobre desgravaciones tributarias . .
DECRETOS-LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
30 noviembré 1961 Decreto-Ley 24/61. Se autoriza al Gobierno para acordarla enajenación de valores de Organismos autónomos ySociedades en las que el Estado participe directa o indirectamente, a los fines de lo dispuesto en el Título IVde la Ley de 21 de julio de 1960, en relación con el fondo
de crédito para la difusión de la propiedad mobiliaria . . 277
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
23 noviembre 1961 Decreto 2.367/61. Resuelve la cuestión de competenciasurgida entre el Departamento Marítimo de Cádiz y el
jefe de la Región Aérea del Estrecho, con motivo del
accidente sufrido por el helicóptero H-107 de la Ma
rina .. . • ..
NÚMERO PÁGÇNÁS
297
297
298
2.279 a 2.285
2.285 a 2.289
2.303 a 2.305
• • 298 2.305 a 2.309
11 octubre 1961
•• ••
•• •• ••
•• •• ••
PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO
••
•• ••
Decreto 1.824/61. Concede indulto general con motivodel XXV aniversario de al exaltación del Caudillo a laJefatura del Estado
. . 236 1.823 y 1.824
14 diciembre 1961 Decreto 2.064/61. Sobre régimen de Gobierno y Administración de la Provincia de Sahara . . . • • ••
• • • • 297 2.289 a 2.293
2.136
280 2.152 a 2.154
MINISTERIO DE MARINA
22 septiembre 1961 Decreto 1.809/61. Aprueba el Estatuto de la AsociaciónBenéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentadosde la Armada . . . . . •
ee
e* GO *e e@
ee ee
ee e• 234 1.799 a 1.806
Decreto 2.528/61. Actualiza las cantidades que señala lacircunstancia cuarta del' artículo 144 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada . . . •
.. 292 2.242
7 diciembre 1961 Decreto 2.529/61. Modifica el artículo primero del De
creto de 15 de junio de 1960 relativo a recompensaspor permanencia ( n las provincias de la Región Ecuatorial . . . . . . . . . .
. . . . . . . el • • • • •
le 292 2.24-3
7 diciembre 1961
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FECHA
141•11,
MINISTERIO DE OBRAS l'UBLICAS
NÚMIM PÁGINAS
23 noviembre 1961 Decreto 2.380/61. Aclara el Decreto 1.730/61 que revi
saba la clasificación de los puertos nacionales . . . . . . 282
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
19 diciembre 1961 Orden 3.954/61. Dispone pase a segunda situación
dragaminas Guadalliorce . . . .
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
2.173
el
• • 291 2.237
9 octubre 1961 Orden 3.132/61. Dispone pasen a las órdenes del Capi
tán General del Departamento de El Ferrol del Caudi
llo, asignados a la Escuela Naval Militar, los patru
lleros Procyon y Pegaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 1.70
9 octubre 1961 Orden 3.133/61. Aumenta las plantillas de los destructo
res antisubmarinos Jorge Juan y Alcalá Galiano . . . . 233 1.788
octubre 1961 Orden 1134/61. Modifica en la forma que se indica la
Orden Ministerial número 3.305/59 (D. O. núm. 255)
sobre Previsión de Distribución de Fuerzas . . . . . . 233 1.788
octubre 1961 Orden 3.135/61. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 33/61 (D. O. núm. 28) que fija las plantillas de
Prácticos de Número de Puertos que han de regir para
el ario 1961 . . . . . . . . . . . . . •1 • • • • • • • • • • • • 233 1.788
18 octubre 1961 Orden 3.225/61. Crea dentro del Cuerpo de Sanidad de
la Armada (Sección de Medicina) la Especialidad de
Neuropsiquiatría (PN) . . . . . . .. . . . . . . . . . . 240
,
1.846
18 octubre 1961 Orden 3.226/61. Declara de utilidad para la Marina el
producto antisudoral-desodorante "E..U. F.O. R." • . 240 1.846
18 octubre 1961 Orden 3.227/61. Rectifica la Orden Ministerial 2.531/61
(D. O. núm. 183 ) sobre gratificación de Candelas que
afecta a la dotación del destructor Furor . . . . . . . . 240 1.846
23 octubre 1961 Orden 3.283/61. Dispone la fijación de la plantilla para el
Centro de Instrucción de Formación de Instructores
(C. I. F. I.) • • • • • • • • • • • • • • • • 244 1.883
26 octubre 1961 Orden 3.330/61. Amplía la Orden Ministerial de 3 de
noviembre de 1945 (D. O. núm. 254) sobre las normas
para la provisión de destinos . . . . . . . . . . . . . . 247 1.907
27 octubre 1961 'Orden 3.348/61. Dispone la fijación de la plantilla del
Estado Mayor de la Agrupación Naval de instrucción
de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1.915
27 octubre 1961 Orden 3.349/61. Dispone pase asignada al Tren del De
partamento Marítimo de Cádiz la lancha recogedora de
torpedos L. R. 7.-1 .. .. 24-8 • 1.916
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31 octubre 1961 .Orden 3.433/61. Dispone tenga reconocido el derecho al
percibo de la gratificación de Candelas la dotación del
remolcador R. A.-3 . • . .. 253 1.975• • • • ▪ •• • • • •
31 octubre 1961 Orden 3.434/61. Queda ampliada en la forma que se in
dica la Orden Ministerial número 880/59 (D. O. nú
mero 66) sobre cursos en el extranjero . . . . . . 253
31 octubre 1961
noviembre 1961
10 noviembre 1961
10 noviembre 1961
Orden 3.435/61. Dispone pase a primera situación el des
tructor Churruca
. . . .
1.975
253 1.975
Orden 3.472/61. Dispone pase a primera situación la fra
gata Hernán Cortés .. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 255 1.990
Orden 3.532/61. Dispone los aumentos y disminuciones
que se citan en la plantilla del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota ..
..
259 2.022
Orden 3.533/61. Dispone los aumentos y disminuciones
que se indican en laplantilla de los dragaminas tipo "B". 259 2.022
11 noviembre k 1961 Orden 3.550/61. Dispone quede modificada en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 1.320/60
(D. O. núm. 99) sobre uniformes de la Policía Naval. 260 2.031
14 noviembre 1961 Orden 3.580/61. Dispone quede suprimido, con carácter
transitorio, el pase a "supernumerario" en todos los
Cuerpos de la 'Armada . . . • • • • • .. 262 2.042
15 noviembre 1961 Orden 3.597/61. Dispone se le reconozca el derecho al
percibo de la gratificación de Candelas a la dotación del
destructor antisubmarino Audaz . . . . . . . . • .
. . . . 263 2.048
15 noviembre 1961 Orden 3.598/61. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla del Centro de Instrucción y
Adiestramiento Naval de Helicópteros .. ... . . .. .. 263 2.048
15 noviembre 1961. Orden 3.599/61. Dispone la modificación que se indica en
la plantilla del personal de la Maestranza de la Escuela
de Submarinos .. .. . .
• • • • • •
• • • • • . • . 263 2.048
17 noviembre 1961 Orden 3.628/61. Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de Candelas al personal de Marinería de las
dotaciones de los remolcadores R. A.-1 y R. A.-2 .. .. 265 2.060,
,
20 noviembre 19611 Orden 3.659/61. Amplía la Orden Ministerial 3.745/60
(D. O. núm. 285) que fija la plantilla de la Plana Ma
yor de las 3Ia y 32a Escuadrillas de Destructores An-‘
tisubmarinos . . ' .. .. ..
... .. . •
. . . . . . .
. .. .. 267 2.080
29 noviembre 1961 Orden 3.736/61. Dispone el aumento de la plantilla del
guardapescas Azor .. .. . . . . • • • • • •
• . • • • •
• •
275 2.120
29 noviembre 1961 Orden 3.737/61. Dispone la baja en la Armada de las
lanchas remolcadoras L. R.-42 y L. R.-43 .. .. .. .. 275 2.120
30 noviembre 1961 Orden 3.750/61. Dispone pase a primera situación la fra
gata Martín Alonso Pinzón ..
.. .. .. •
• • . • •
.. 276 2.124
,30 • 'noviembre 1961 Orden 3.772/61. Declara reglamentarias en Marina las
normas transitorias que se citan .. .. .. . • • •
.. . ,. 279 2.148
•
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30 noviembre 1961 Orden 3,173/61. Dispone el aumento de personal que se
expresa en la plantilla de las Fuerzas Navales del Es
trecho .. . . . . 279 2.148
30 noviembre 1961 Orden 3.774/61. Dispone la modificación de la plantilla
de la Maestranza del Arsenal del Departamento Mari
timo de Cádiz .. .. • • • • • •
..
279 2.148
30 noviembre 1961 Orden 3.775/61. Dispone cause baja en la Armada la lan
cha L. .-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. .
279 2.148
5 diciembre 1961 Orden 3.781/61. Dispone la modificación de la plantilla
de la Maestranza en la Ayudantía Mayor del Ministe
rio (Imprenta) .. • 280 2.154
13 diciembre 1961 Orden 3.895/61. Dispone la fijación de la plantilla de los
dragaminas tipo "A" modernizados .. .. 286 2.205
13 diciemlne 1961 Orden 3.896/61. Dispone la modificación de la plantilla
de la E. T. E. A. .. . . . 286 2.205
13 diciembre 1961 Orden 3.897/61. Modifica y' amplía en la forma que se
expresa el anexo a la Orden • Ministerial 3.265/59
(D. O. núm. 252) sobre uniformes .. 286 2.206
13 diciembre 1961 Orden 3.898/61. Dispone pase a tercera situación el des
tructor antisubmarino Osado . . 286 2.206
18 diciembre 1961 Orden 3.946/61. Dispone la modificación de, la plantilla
de la Maestranza del Estado Mayor de la Armada .. 290 2.230
18 diciembre 1961 Orden 3.947/61. Dispone el aumento de la plantilla delEstado Mayor de la Flota . . .. 290 2.230
18 diciembre 1961 Orden 3.948/61. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla de cada uno de los Almacenes
de Vestuario de los Departamentos .. .. .. .• .. .. 290
.
2.230
18 diciembre 1961 Orden 3.955/61. Declara reglamentaria- en la Marina la
norma transitoria NM-C 0090M .. .. .. .. • • • .. 291 2.238
18 diciembre 1961 Orden 3.956/61. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las normas que se citan .. • • 291 2.238
27 diciembre 1961 Orden 4.042/61. Dispone cause alta en la Lista Oficial
de buques de la Armada el remolcador de puerto
R. P.-40 . . . . . • .. • • • . • • • • • • • • • • • • • • 297 2.293
27 diciembre 1961 Orden 4.043/61. Sobre Patentes de Navegación para
las embarcaciones del Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal .. e. • • • • • • • • • • • e. e. e. 297 2.293 a 2.295
28 diciembre 1961 Orden 4.067/61. Sobre dependencia de los destructores
Ulloa, Escaño, Churruca y Gravina . • • 298 2.309
28 diciembre 1961 Orden 4.068/61. Dispone sea- considerada corno fuerza "F"
la Plana Mayor de la Flotilla dé Submarinos .. 298 2.309
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14 octubre 1961 Orden 3.206/61. Convoca examen-concurso para cubrir
seis plazas de Oficiales segundos Administrativos en el
Departamento Marítimo de Cartagena . . . . . . . . . . 237 1.832 y 1.833
20 octubre 1961 Orden 3.266/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas de la Maestranza que se indican en los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas de Carta
24-2 1.868 y 1.869
20 octubre 1961 Orden 3.267/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera ( Instrumentista) de
, la Maestranza en el Sanatorio de Marina de Los -Mo
linos . . . • .. .. • . • • • ▪ • • • 2•2 1.869
24 octubre 1961 Orden 3.314/61. Convoca examen-concurso para ir cu
briendo las vacantes que se produzcan en el transcurso
de un ario en la categoría de Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza en la jurisdicción Central. 245 1.892
24 octubre 1961 Orden 3.316/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial de segunda (Mecánico-Ajustador y
Sopletista de Autógena y Eléctrica) en la Base Naval
de Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1.893 y 1.894
28 octubre 1961 Orden 3.374/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial primero Administrativo (Taquí
grafo) en el. Negociado segundo de la Intendencia Ge
neral . . . • .. .. • • .. • • . 249 1.924 y 1.925
30 octubre 1961 Orden 3.400/61. Dispone los cupos a efectos de la pena o
accesoria de suspensión de empleo en los Cuerpos que
se expresan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 1.955 a 1.957
31 octubre 1961 Orden 3.444/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una vacante de Matrona en el Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1.976 y 1.977
11 noviembre 1961 Orden 3.562/61. Convoca examen:concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera ( Máquinas) de la
Maestranza en el Ramo' de Máquinas del Arsenal de
La Carraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2.033
15 noviembre 1961 Orden 3.605/61. Convoca examen-concurso para cubrir
diez plazas de Auxiliares Administrativos de tercera
de la Maestranza en la Subsecretaría de la Marina
Mercante . . . • .. 263 2.049
28 noviembre 1961 Orden, 3.732/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Ajustador) de la
Maestranza en la Estación Naval de Sóller . . . • • • 274 2.117 y 2.118
28 noviembre 1961 Orden 3.733/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Tornero) de la
Maestranza en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento de Cádiz . . •▪ . .• . . . 274 2.118
29 noviembre 1961 Orden 3.744/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas qué se citan de la *Maestranza en la Escuell
de Submarino- lel Departamento de Cartagena . . . . 275 1.121
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29 noviembre 1961 Orden 3.745/61. Convoca examen-concurso para la reva
lidación del Título de la Especialidad de Taquigrafía
que tenga reconocido el personal de la Segunda Sección
de la Maestranza . . . . . . . . . . 275 2.121 y 2.122
30 noviembre 1961 Orden 3.757/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la Pri
mera Sección de la Dirección de Material .. . . . . .. 276 2.125 y 2.126
11 diciembre 1961 Orden 3.864/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Calderero) de la
.NIaestranza en la Estación Naval de Sóller .. 284 2.190
11 .diciembre 1961 Orden 3.865/61.. Convoca examen-concurso para' cubrir
una plaza de Operario de primera (Ajustador) de la
Maestranza en la Estación Naval de Sóller 28-4 2.190 y 2.191
11 diciembre 1961 Orden 3.866/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas de la Maestranza que se citan en el Esta
ción Naval de Sóller ; 284 2.191
11 diciembre 1961 Orden 3.867/61. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas de la Maestranza que se expresan en el De
,partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo .. 284 2.191
14 diciembre 1961 Orden 3.917/61. Concurso de ascenso para cubrir una
plaza de Oficial primero Administrativo contratado en
los Almacenes de Recepción de Material Americano del
Departamento de Cartagena . . . . .. 287 2.212
14 diciembre 1961 Orden 3.918/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Oficial segundo Administrativo contratado
en el Departamento Marítimo de Cartagena .. 287 2.212 y 2.213
23 diciembre 1961 Orden 4.022/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Auxiliar Técnico de Rayos X en la Poli
clínica de este Ministerio .. • . .. 295 2.264 y 2.265
23 diciembre 1961 Orden 4.023/61. Convota examen-concurso para cubrir
una plaza de Conserje-Sacristán en la Parroquia Cas
trense de Cartagena .. . . 295 2.265 y 2.266
23 diciembre 1961 Orden 4.024/61. Convoca examen-concurso para cubrir
tres plazas de Matronas en el Hospital de San Carlos
(Cádiz) . . 1.. 295 2.266 y 2.267
28 diciembre 1961 Orden 4.078/61. Convoca examen-concurso para cubrir
en la Imprenta de este Ministerio las plazas de la Maes
tranza que se indican . . . . . . . . . . .. 298 2.311
28 diciembre 1961 Orden 4.079/61. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Carpintero) de la. Maes
tranza en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la
Base Naval de Baleares . . 298 2.311
JEFATURA DE INSTRUCCION
21 octubre 1961 Orden 3.280/61. Convoca al personal de 1VIarinería de la
antigua reglamentación« 'a tomar parte en los exámenes
para el escenso al empleo inmediato . . .. 243 1.879 y 1.880
FECHAS
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21 octubre 1961 Orden 3.281/61. Convoca un curso para ascenso a la cla
se inmediata entre Cabos segundos Especialistas de In
fantería de Marina . . . . . . . . . • 243
30 octubre Orden 3.408/61. Convoca 160 plazas para ingreso en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria .. . . 251
30 octubre Orden 3.410/61. Convoca 25 plazas para ingreso en la
Milicia de la Reserva Naval . . . . . . . . . . 251
30 noviembre Orden 3.758/61. Convoca concurso para cubrir 20 plazas,
para efectuar en la Escuela Naval Militar el curso
que se refiere el artículo 8.° de la Orden Ministe
rial 703/60 (D. O. núm. 49), entre Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de primera .. . . . . . . . . 276
Orden 3.790/61. Convoca un curso de capacitación para
, ascenso a Jefes en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina de Capitanes de dicho Cuerpo .. .. 280
Orden 3.793/61. Convoca a los Cabos segundos y prime- .
ros de Tnfantería de Marina no Especialistas para la
realización de un curso de transformación en Cabos
Especialistas . . . . . . . . . . . . . . 280
19 diciembre 1961 Orden 3.996/61. Convoca un cur- so de aptitud para sub
marinos entre. Suboficiales y Clases de Marinería de
las Especialidades que se indican .. . . . . 291
1961
1961
1961
5 diciembre 1961
5 diciembre 1961
27 diciembre 1961
29 diciembre 1961
Orden 4.060/61. Concursa las plazas que se expresan para
las Especialidades Tie se indican en el Cuerpo Jurídico. 297
Orden 4.108/61. Convoca concurso para cubrir 250 plazasde Aprendices para ingreso de Especialistas de Infante
ría de Marina . .
. . .. •
.
• •
• . • •
199
INSPECCION GENERAL DE
INFANTERIA DE MARINA
13 octubre 1961 Orden 3.191/61. Modifica la norma 3,a de las provisionales y comprendidas en la Orden Ministerial 69/60(D. O. núm: 5) .. • • • • • • • .
18 octubre 1961-
31 octubre 1961
• •
• • • • • •
• • • •, • •
236
Orden 3.235/61. Fija en la forma que se indica los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Suboficiales (Infantería de Ma
rina) . • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • . •
•• •
240
Orden 3:480/61. Dispone que los cupos a efectos de la
pena b accesoria de suspensión de empleo en el Cuerpode Infantería de Marina queden fijados en la forma que
se indica . . •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
11 diciembre 1961 Orden 3.873/61. Convoca .para el ario ,1962 los tres períodos de prácticas para el ascenso a Capitán de los Tenientes de l. de Complemento de Infantería de
Marina . .
. . . .
. . . • •
18 octubre
• • .. • • • • •••• • •
INTENDENCIA GENERAL
1961 Orden 3.250/61. Quedan complementadas en la forma 'que
se indica las nornv'c contenidas en la Orden Ministerial
de 25 de abril de 1957 (D. O. núm. 97)' sobre propuestade comisiones indernnizables del servicio
, .. 241
255
284
1.880
1.959 a 1.962
1.962 y 1.963
2.126
2.155 2.156
2.156
2.239 y 2.240
• 2.298 y 2.299
2.324 a 2.326
1.826 y 1.827
1.848
1.995
2.192 y 2.193
1.856
•
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10 noviembre 1961 Orden 3.544/61. Queda modificada en la forma que se in
dica la norma tercera.de la Orden Ministerial 2.777/60,
de 17 de septiembre (D. O. núm. 217), sobre reclama
ción y abono con cargo al Presupuesto en curso de
haberes correspondientes a ejercicios anteriores .. .. 259 2.024
16 noviembre 1961 Orden 3.264/61. Dispone que los cursos de Sonaristas Ele
mentales, Radaristas Elementales y Hombres Claves de
Seguridad interior queden incluídós en el apartado d)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial- 481/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 39) sobre haberes de cursos de Ma
rinería . . . . . . .. 264 2.055
22 diciembre 1961 Orden 4.011/61. Rectifica en la forma que se indica la
Orden Ministerial número 800/60 (D. O. núm. 62)
de Aplicación del Presupuesto .. • • • • • • . 249 2.257
SEC-CION DE JUSTICIA
31 octubre 1961 Orden 3.483/61. Sobre aplicación dl Decreto de once de
octubre de 1961, por el que se concede indulto general
con motivo del XXV aniversario de la exaltación del
Caudillo a la Jefatura del Estado .. .. 255 1.995 y 1.996
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
20 noviembre 1961 Orden 3.667/61. Sobre aclaración interpretativa del tex
to d'el artículo 44 del Reglamento de Uso y Adjudi
cación de Viviendas .. . . .. 267 2.082
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
18 octubre 1961 Determina los cometidos de la Comisión Interministerial
de Armamentos y Equipos .. . . . •
18 octubre 1961 Se crea la Comisión Interministerial para estudio de la
aplicación de la Extensión Cultural a las Fuerzas Ar
mada.s • • • • • • • • • • • • • • • • . • U • • • •
7 noviembre 1961
246 1.899 y 1.900
246 1.900
Crea la Comisión Interministerial para el estudio de la
modificación de la Orden de 6 de abril de 1958, sobre
Reglamentación del transporte aéreo por cuenta del
Estado del personal militar .. . . . . .. 261 2.039
14 noviembre 1961 Dicta normas para la tramitación y adjudicación de los
premios "Virgen del Carmen" .correspondientes al
ario 1962 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 268 2..085 y 2.086
15 noviembre 1961 Declara normas conjuntas de interés militar las que se
relacionan .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 271 2.101
,
28 noviembre 1961 Crea dos nuevos premios "Virgen del. Carmen", donados
por la Subsecretaría de la Marina Mercante y el Ser
, vicio Técnico Comercial de Constructores Navales del
Sindicato Nacional del Metal .. • • • • • • • • • • • • • • 284 2.193 y 2.194
19 diciembre 1961 Declara normas conjuntas de interés militar las que se
relacionan . „ . . . . . . . . • • . .. .. .. .. .. .. .. 297 2.300
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
5 diciembre 1961 Ratificación por el Gobierno de la República Federal Ale.
mana del Convenio relativo a la importación temporal
para uso privado de embarcaciones y aeronaves de re
creo, firmado en Ginebra el 18 de mayo de 1956 .. . . 288 2.222
MINISTERIO\ DEL EJERCITO
17 octubre 1961 Dicta normas para el examen-oposición para ingreso en la
Escuela de Estado Mayor del Ejército .. . . . . . . 250 . 1.935 a 1.938
23 • octubre 1961 Convoca los cursos que se indican én la Escuela Central
de Educación Física' . . . . . . . . . . • • 258 2.011 a 2.013
11 octubre
• 1961 Convoca los cursos que se citan en la Escuela Militar de
Montaña . ..258 2.014 a 2.018
ci noviembre 1961 Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes en la
Unidad de Música del Regimiento de la Guardia de
S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los. Ejér
261 2.039 y 2.040
14 noviembre 1961 Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes en la
Sección de Radio .de la 9•a Unidad del Regimiento de
la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generplísimo
de los Ejércitos . •271 2.101 a 2.103
29 septiembre 1961
MINISTERIO DE HACIENDA
Hace extensiva a las Delegaciones y Subdelegaciones de
Hacienda 'el uso del talón cruzado y transferencias ban
carias para pago de obligaciones a cargo de Organismos
Oficiales, regulado por Orden Ministerial de 12 de di
ciembre de 1959 .. . . . . . . . . . . . .
28 octubre • 1961 Se amplían las deducciones geñaladas en la Orden de 24 de
marzo de 1956 para las bases estimadas por el método
de rentas percibidas ..
MINISTERIO DE TRABAJO
242 1.869 a 1.875
254 1.988
4 octubre 1961 Modifica el apartado e) del artículo 65 del Reglamento
de Servicios Sanitarios del Seguro Social de Enferme
dad, de 20 de eneroIde 1948 . .
.
. . . 241 1.858
28 octubre 1961 Modifica la Reglamentación Nacional del Trabajo en la
Industria Siderometalúrgica, suprimiendo la Zona se
(Tunda . . . • .. 260 2.035
7 noviembre 1961 Queda suprimida la Zona tercera, ¿n su vigente texto, de
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Empresa
Nacional "Bazán" . . . . . . . . . . . .
. .
MINISTERIO DE COMERCIO
260 2.036
9 octubre 1961 Crea el Consejo de Seguridad de la Vida Humana en e
Mas .. • .. ..
• 2,42 1.876
8 noviembre 1961 Rectifica el punto primero ae la anterior... 264 2.057
e
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VOCES
ARMAMENTO Y
EQUIPO
Comisión Interministe
rial . . • . • • • • • • • •
NÚMERO PÁGINAS
Orden de 1,8 de octubre de 1961, de la Presidencia del Go
bierno, que determina los cometidos de la Comisión
Interministerial de Armamento y Equipo .. .. • • 246 1.899 y 1.900
BUQUES
Destructores. . . . . . Orden 4.067/61. Sobre dependencia de los destructores
Ulloa, Escaño, Churruca y Gravina, , 298
«I.4. R.-42» y «L. R.
43» • • • • • . . . . .. Orden 3.750/61. Que dispone la baja en la Armada de
-
las lanchas remolcadoras L. R.-42 y L. R.-43 275
«L. R. T.-1» . . • . . Orden 3.349/61. Que dispone quede asignada al Tren del
Departamento Marítimo de Cádiz la lancha recogedora
de torpedos L. R. T.-1 . . . . . . . . . . . . . . . . • 248
«L. T.-6» . .. Orden 3.775/61. Que dispone la baja en la Armada de la
lancha L. T.-6 .. 279
«Procyon» y «Pegaso». Orden 3.132/61. Que dispone pasen ,a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo, asignados a la Escuela Naval Militar, los 'patru
lleros Procyon y Pegas° . • • • • • • • • • • • • . 233
«R. P.-40» . . Orden 4.042/61. Que dispone cause baja en la Armada el
remolcador de puerto R. P.-40 . . . . .. 297
2.309
2.120
1.916
2.148
1.780
2.293
CLASES PASIVAS
Actualización pensiones Ley 82/61. De la Jefatura del Estado, sobre actualización
de las pensiones de las Clases Pasivas del Estado . . 298 2.303 a 2.305
COMISIONES IN
DEMNIZAB LES
DEL SERVICIO
Complemento normas.
COMPETENCIAS..
CONCURSOS
Aprendices Infante r í a
de Marina . . . .
Ayudantes Técnicos Sa
nitarios
Contratados .. • • • • •
Orden 3.250/61. Por la que quedan complementadas en la
forma que se indica las normas contenidas en la Orden
Ministerial de 25 de abril de 1957 (D. O. núm. 97)
sobre propuesta de • comisiones indemnizables del ser
vicio .. 241
Decreto 2.367/61, de la jefatura del Estado, por el que
se resuelve la cuestión de competencia surgida entre
el Departamento Marítimo de Cádiz y el jefe de la
Región Aérea del Estrech,) con motivo del accidente
sufrido por el helicóptero H-107 de la Marina . .
1.856
. . 280 2.152 a 2.154
Orden 4.108/61. Que convoca concurso para cubrir
250 plazas de Aprendices para ingreso de Especialistas
.. 199de Infantería de Marina . . . . 2.324 a 2.326.. .. .. .. . . . 1
•
Orden 3.758/61. Que convoca concurso para cubrir vein
te plazas para efectuar en la Escuela Naval Militar el
curso a que se refiere el artículo 8.0, de la Orden Mi
nisterial 703/60 (D. O. núm. 49), entre Ayudantes
Técnicos Sanitarios de primera .. . . . . . . . . . . 276 2.126
Orden 3.206/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir seis 'plazas de Oficiales segundos Administrativos
en el Departamento Marítimo de Cartagena .. 237 1.832 y 1.833
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CONCURSOS
Contratados .
Idem
Idem
Idem
Idem
NÚMERO PÁGINAS
• • • • • Orden 3.316/61. Que convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Oficial de segunda (Mecánico-Ajustador y Sopletis-ta de Autógena y Eléctrica) en la Base
Naval de Canarias . . . .
. . 245 1.893 y 1.894
• • • • Orden 3.374/61. Que convoca examen-concurso para cudbrir una plaza de Oficial primero Administrativo (Ta
quígrafo) en el Negociado segundo de la Intendencia
G1 n ral.. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24-9 1,524 y .925
• • • • Orden 3A11/61. Que convoca examen-concurso para cubrir una vacante de Matrona en el Hospital de Marinade El Ferrol del Caudillo . . . . . . .
. .
253 1.976 y 1.977
• • Orden 3.757/61. Que convoca examen-concurso para cubrir una, plaza de Oficial segundo Administrativo efi la
Primera Sección de la Dirección de Material . . .. 276 2.125 y 2.126
•
..
• • • Orden 3.917/61. Que convoca' concurso de ascenso paracubrir una plaza de Oficial primero Administrativo con
tratado en los Almacenes de Recepción de Material Ame
ricano del Departamento de Cartagena . . .. 287
. Idem
• • • .
• • • .
Idem .. .. • . . . •
• • Orden 4.022/61. Que convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Auxiliar Técnico de Rayos X en la
Policlínica de este Ministerio . . . . • • . • •
.. • • 295 . 2.264 y 2.265
Idem
.. .. e*@O/.. — Orden 4023/61. Que convoca examen-concurso parra cu
brir una plaza de Conserje-Sacristán en la Parroquia
Castrense de Cartagena . . .. .. .. . • . • • • • • • • 295 2.265 y 2.266 .
Orden 3.918/61. Oue corivoca examen-concurso para cult
t brir una plaza de Oficial segundo Administrativo con
tratado en el Departamento Marítimo de Cartagena .. 287 2.212 y 2.213
2.212
Idem .. .. •
..
..•
ee Orden 4.024/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir tres plazas de Matronas en el Hospital de San
Carlos (Cádiz) . . • • • • • • . • • • • • • • •. . . • • 295 2.266 y 2.267Especialidades Cuerpo
Jurídico .. .. .. .. .. Orden 4.060/61. Que concursa las plazas que se expresan .._
para las Especialidades que se indican en el Cuerpo
2.298 y 2.299
Maestranza de la Ar
mada ..
• • • . • • • • .. Orden 3.266/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se Indican en los -Servicios de Tor
pedos y Defensas Submarinas de Cartagena . . .. .• • • • 242 1.868 y 1.869
Idem
Ideen . .
Idem
.. Orden 3.267/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Instrumentista)
en el Sanatorio de Marina de Los Molinos .. 242 1.869
•
• •
.
.. • • Orden 3.314/61. Que convoca examen-concurso para ir
cubriendo las vacantes que se produzcan en el transcur
so de un ario en la categoría de Auxiliar Administrativo
de segunda en la jurisdicción Central .. •• 245 1.892
• • • • • • Orden 3.562/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Máquinas) en
el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca . . 260 2.033
o
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Maestranza de la Ar
mada • • •
Idem
Idem
Idem
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
NÚMERO PÁGINAS
Orden 3.605/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir diez plazas de Auxiliares Admihistrativos de ter
cera en la Subsecretaría de la Marina Mercante . . . . 263 2.049
Orden 3.732/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de segunda (Ajustador) en
la Estación Naval de Sóller 274 2.117 y 2.118 ,
•
Orden 3.733/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Tornero) en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento de
Cádiz .. 274 2.118
• • •
• • • .. Orden 3.744/61.• Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se citan en la Escuela de Submarinos
de Cartagena .. .. • • .. • • • • • • • • .. 275 2.121
Idem
, Orden 3.745/61. Que convoca examen-concurso para la
revalidación del Título de la Especialidad de Taquigra
fía que tenga reconocido el personal de la Segunda Sec
ción de la Maestranza • . . . . . .
Idem
'dem ..
Idem
Idem
Idem
Idem
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
Orden 3.844/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Calderero) en
la E-stación Naval de Sóller
Orden 3.865/61. Que convoca examen-concurso para csu
brir una plaza de Operario de primera (Ajustador) en
la Estación Naval de Sóller
• • • • • •
• • Orden 3.866/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se citan en la Estación Naval de
Sóller.
Orden. 3.867/61. Que convopa examen-concurso para cu
brir las plazas que se expresan en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo ..
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• •
•
• •
• • •
Regimiento de la Guar
dia • • •
• • • • • • • . •
Idem • • •
• • • • •
Orden 4.078/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir en la' Imprenta del Ministerio las plazas que se in
dican .. ..
se es
••
»e 0, • • • • • • • • e •
Orden 4.079/61. Que convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Carpintero) en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Baleares ..
Orden de 9 de noviembre de 1961, del Ministerio del
Ejército, por la que se convoca concurso-oposición paracubrir vacantes en la Unidad de Música del Regimien
to de la Guardia de s. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ..
275 2.121 y 2.122
284 2.190
284 2.190 y 2.191
284 2.191
284 2.191
298 2.311
298 2.311
26.1 2.039 y 2.040
Orden de 14 de noviembre de 1961, del Ministerio del
Ejército, que convoca concurso-oposición pata cubrir
vacantes en la Sección de Radio de la 9•a Unidad del
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos .. . • • • .. . : 271 2.101 a 2.103
•
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CONVENIOS
Embarcaciones y aero
naves de recreo • • • • Orden de 5 de noviembre de 1961, del Ministerio de Asun
tos Exteriores, publicando la ratificación por el Gobier
no de la República Federal Alemana del Convenio re
lativo a la importación temporal para uso privado de
embarcaciones y aeronaves de recreo, firmado en Gi
nebra el 18 de mayo de 1956 .. • • 288 2.222
CONVOCATORIAS
Ascensos Marinería .. Orden 3.280/61. Que convoca al personal de Marinería de
la antigua reglamentación a tornar parte en los exáme
nes para el ascenso al empleo inmediato .. . . .. 243 1.879 y 1.880
E s c a 1 a Complemento
Infantería Marina.. .. Orden 3.873/61. Que convoca para el ario 1962 los tres \
períodos de prácticas para el ascenso a Capitán dé los
Tenientes de al Escala de Complemento (1:: Infantería
de Marina .. . • • • . • .. • • • • • . • • • • • • . • • 284 2.192 y 2.193 '
Milicia de la Reserva t
'
Naval .. • • • • • • • • Orden 3.410/61. Que convoca veinticinco plazas para in
greso en la Milicia de la Reserva Naval .. • • . • • • 251 1.962 y 1.963 ,
Milicia Universitaria.. Orden 3.408/61. Que convoca 160 plazas para ingreso en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria .. • • • • 251 1.959 a 1.962
CUPOS
Cuerpos de la Armada.
Infantería de Marina..
Orden 3.400/61. Oue dispone los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en los Cuer
pos que se expresan .. • • • • • • • • • • • • • •
Orden 3.480/61. Que dispone que los cupos a efectos de
la pena o accesoria de suspensión de empleo en el Cuer
po de Infantería de Marina queden fijados en la for
ma que se indica .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem .. .. . . • .. ••• Orden 3.235/61. Que fija en la forma que se indica los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Suboficiales (Infantería de Ma
CURSOS rina) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .1.
Cabos Infantería Ma- ..
rina .. .. . . • . • • • Orden 3.793/61. Que convoca a los Cabos segundos y
primeros de Infantería de Marina no Especialistas para
la realización de °un curso de transformación en Ca
Cabos segundos Infan
tería Marina ..
bos Especialistas .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 3.281/61. Que convoca un curso para ascenso a
la clase inmediata entre Cabos segundos Especialistas
de Infantería de Marina s..
Capitanes Infan ter ía
Marina .. .. Orden 3.790/61. Que convoca un curso de capacitación pa
ra ascenso a Jefes en la Escuela de Aplicación de In
_
fantería de Marina de Capitanes de dicho Cuerpo ..
Escuela Central Educa
ción Física • • • • •• • • •
Escuela Militar de
Montaña .. . • • • • • • •
Extranjero (en el)
251 1.955 a 1.957
255 1.955
240 1.848
280 2.156
243 1.880
280 2.155 y 2.156
2.011 a 2.013
258 2.014 a 2.018
253 1.975
Orden de 23 de octubre de 1961, del Ministerio del Ejér
cito, por la que se convoca los cursos que se indican
en la Escuela Central de Educación Física . • .. 258
Orden de 24 de octubre de 1961, del Ministerio del Ejér
cito, por la que se convoca los cursos que se citan en la
Escuela •Militar de Montaña ..
Orden 3.434/61. Por la que queda ampliada en la forma
que se indica la núm. 880/59 (D. O. núm. 66) sobre
cursos en el extranjero
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CURSOS
Submarinos .. • • • . Orden 3.966/61. Que convoca un curso de aptitud para,
submarinos entre Suboficiales y Clases de Marinería de
las Especialidades que se indican .. 291 2.239 y 2.240
Orden de 28 de octubre de 1961, del Ministerio de Ha
cienda, por la que se amplían las deducciones señaladas
en la Orden de 24 de marzo de 1956 para las bases es
timadas por el método de rentas percibidas .. • • .. 254
DEDUCCIONES
Bases estimadas . .
D E S GRAVACIONES
TRIBUTARIAS .. .. Ley 83/61. Sobre desgravaciones tributarias . • • • • 298
DESTINOS
Provisión de .
•• ••
• • •
Orden 3.330/61. Que amplía la de 3 de noviembre
de 1945• (D. O. núm. 254) sobre las normas para la pro
visión de destinos 247
1.988
2.305 a 2.309
1.907
EDUCACION FISICA. Ley 77/61. Sobre Educación Física • • . • • • •• •• 297 2.279 a 2.285
E N JUI CIAMIENTO
CIVIL
Modificación . .. Ley 78/61. Modificando el artículo 10 y otros de la Ley
de Enjuiciamiento Civil .. 297 2.285- a 2.289
ENAJENA 1C I O N DE
VALORES
Autorización. • • • • Decreto-Ley 24/61, de la Jefatura del Estado, autori
zando al Gobierno para acordar la enajenación de va
lores de Organismos autónomos y Sociedades en las
que el Estado participe directa e indirectamente, a los
fines que se expresan • • • • • . • • • • • • 277 2.136
ESCUELA DE ESTA
DO MAYOR DEL
EJERCITO
Normas examen. • • Orden de 17 de octubre de 1961, del Ministerio del Ejér
cito, dictando normas para el examen-oposición para
ingreso en la Escuela de Estado Mayor del Ejército 250 1.935 a 1.938
ESPECIALIDADES
Neuropsiquiatría . . • • Orden 3.225/61. Que crea dentro del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Sección de Medicina) la Especialidad
de Neuropsiquiatría (PN) ••• 240
ESTATUTOS
Asociación Benéfica pa
ra Huérfanos Cuerpos
Patentados .. . • • • • • •Decreto 1.809/61. Por el que se aprueba el Estatuto de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armáda .. 234 1.799 a 1.806
1.846
EXTENSION CULTU
RAL
•
Comisión Interministe
rial .. • • • • • • •
•
• •
GRATIFICACIONES
Candelas •
•
Idem . .
•• ,•• •• ••
•• •• •• •• ••
Orden de 18 de octubre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se crea la Comisión Interministe
rial para estudio de la aplicación de la extensión cul
tural a las Fuerzas Armadas .. .. • • • •
• .
• •
• • • • 246
Orden 3.227/61. Por la que se rectifica la núm. 2.531/61
(ID. O. núm._183) sobre gratificación de Candelas que
afecta a la dotación del destructor Furor
. . • • • • • • 240
Orden 3.597/61. Por la que se dispone se reconozca el
derecho al percibo de la gratificación de Candelas a la
dotación del destructor antisubmarino Audaz
. . . . . . 263
1.900
1.846
2.048
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GRATIFICACIONES
Candelas ..
HABERES
Cursos de Marinería . • arden 3:624/61. Que dispone que los cursos ,de Sonaris
tas Elementales, Radaristas• Elementales y Hombres
Clave de Seguridad Interior, queden incluidos en el
apartado d) del artículo 1.° de 'la Orden Ministerial nú
mero 481/58 (D. O. núm. 39) sobre haberes de cursos
de Marinería
Orden 3.544/61. Por la que queda modificada en la for
ma que se indica la norma tercera de la Orden. Ministe
rial 1777/60 (D. O. núm. 217) sobre reclamación y
abono con cargo al Presupuesto en curso de haberes co
rrespondientes a ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . 259
• • Orden 3.628/61. Por la que se reconoce el derecho al per
cibo de la gratificación de Candelas al personal de Marinería de las dotaciones de los remolcadores R. A.-1
y R. A.-2 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 265 2.060
Ejercicios anteriores
INDULTOS
Aplicación .. • • • • • • Orden 3.483/61. Sobre aplicación del Decreto_ de 11 de
octubre de 1961, por el que se concede indulto general
con motivo del XXV aniversario de la exaltación del
Caudillo a la jefatura del Estado .. 255
L
264 2.055
2.Ó24
1.995 y 1.996
Concesión . . • • • • • • Decreto 1.824/61, de la Presidencia del Gobierno, por el
que se concede indulto general con motivo del XXV
aniversario de la exaltación del Caudillo a la Jefatura
NORMAS del Estádo .. ..' ..
..
..
.. .. .. e* *e me e* e • ee 236 1.823 y 1.824
1Conjuntas de interés
militar . . • • • • • • • • Orden de 15 de noviembre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, que declara normas conjuntas de interés mi
litar las que se relacionan .. .. .. .. .. .. .. 271 .2.101
Idem .. ... _ .. ... .. Orden de 19 de diciembre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, que declara normas conjuntas de interés mi
litar las que se relacionan ... .. .. .. .. .. .. .. .. 297 2.300
Especialistas Infantería
Marina .. .. • • • • Orden 3.191/61. Que modifica al norma tercera de las
-- provisionales comprendidas en la Orden Ministerial nú
mero 69/60 (D. O. núm. 5) .. Oe e* e* e* • e . 236, 1.826 y 1.827
Especialistas Marinería. Orden 3.897/61. Que modifica y amplía en la forma -que
se expresa el anexo a la número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252) .. . , .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 286 2.206
Reglamentarias.. • • • • Orden 3.955/61. Por la que se declara reglamentaria en
la Marina la norma transitoria NIVI-C 0090M .. .. .. 291 2.238
Idem • • • • • • . • • Orden 3.956/61. Que declara de obligado cumplimiento en
la Marina las normas que se resellan . • . • 297 2.293
ORGANIZACION
Distribución Fuerzas.. Orden 3.134/61. Que modifica en la forma que se indicá. la
Orden Ministerial número 3.305/59 (D. O. núme
ro 255) sobre Previsión de Distribución de Fuerzas .. 233
P1 a na Mayor Flotilla
Submarinos .. . • Orden 4.068/61. Por la que se dispone sea considerada
como fuerza "F" la Plana Mayor de la Flotilla de Sub
11:1arillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298"
PATENT E S DE NA
VEGACION Orden 4.043/61. Sobre Patentes de Navegación para las
embarcaciones del Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal ..
.
• • • • • •
■
• *0 ee *e *e
•
1.788
2.309
297 2.293 a 2.295
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PLANTILLAS
Almacenes de Vestua
rio . • • • • • • • • • •
Arsenal Cádiz .. • • • •
Ayudantía Mayor Mi
nisterio ..
«Azor»
. ••
••
C. I. A. F. .. • •
C. I. A. N. H. ..
C. I. F. I. ..
Destructores.. .
• • • •
••
• •
Dragaminas «A» ..
Dragaminas «B» .
E. M. A. ..
Orden 3.948/61. Que dispone quede constituída en la for
ma que sé indica la plantilla de-cada uno de los Alma
cenes de Vestuario de los Departamentos . . . •
NÚMERO
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290
Orden 3.774/61. Que dispone la modificación de la plan
tilla de la Maestranza del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz . . . . . . . . . . • . . . . . • • 279
Orden 3.781/61. Que dispone la modificación de la plan
tilla de la Maestranza de la Ayudantía Mayor del Mi
nisterio (Imprenta) . . . . .. • • • • • • • • • • • • 280
Orden 3.736/61. Que dispone el aumento de la plantilla
del guardapescas Azor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Orden 3.532/61. Que dispone los aumentos y disminu
ciones que se citan en la plantilla del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota .1. . . . . . . 259
Orden '3.598/61. Que dispone quede constituída en la for
ma que se indica la plantilla del Centro de Instrucción
y Adiestramiento Naval de Helicópteros, . . . .. • 263
Orden 3.283/61. Que dispone la fijación de .la plantilla
para el Centro de Instrucción de Formación de Instruc
tores (C. I. F. I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244-
• • • Orden 3.659/61. Que amplía la 3.745/60 (D. O. núme
ro 285), que .fija la plantilla de la Plana Mayor de las
31.a y 32.a Escuadrillas de Destructores Antisubma
rinos .. . • .. 267
• ,••
• • • •
E. M. Agrupación Na
val Instrucción ..
E. T. E. A. ..
Escuela Submarinos ..
Orden 3.895/61. Que dispone la fijación de la plantilla de
los dragaminas tipo "A" modernizados . . . . . . . . . . 286
Orden 3.533/61. Que dispone los aumentos y disminu
ciones que se citan en la plantilla de los dragaminas
tipo "B" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Orden 3.946/61. Que dispone la modificación de la plan
tina de. la Maestranza del Estado Mayor de la Ar
mada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 290
Orden 3.348/61. Que dispone la fijación de la plantilla del
Estado Mayor de. la Agrupación Naval de Instrucción
de Cartagena .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-8
Orden 3.896/61. Que dispone la modificación de la plan
tilla de la E. T. E. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Orden 3.599/61. Que dispone la modificación que se in
dica en la plantilla del personal de la Maestranza de la
Escuela de Submarinos . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Estado Mayor de la
Flota .. . • .. • • •• •• Orden 3.947/611 Que dispone el aumento de la plantilla del
Estado Mayor de la Flota .. . . . . . . . . . . . . . . 290
Fuerzas Navales del
Estrecho • •• •• Orden 3.773/61. Que dispone el aumento de personal que
se expresa en la plantilla de las Fuerzas Navales del
4strecho , • • • • • • 279
2.230
2J48
2.154
2.120
2.022
2.048
1.883
2.080
2.205
2.022
2.230
1.915
2.205
2.048
2.230
2.148
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PLANTILLAS
«Jorge Juan» y «A; Ga
liano»
. • ..
Prácticos de Puerto
••
PREMIOS
«Virgen del Carmen»..
Orden 3.133/61. Que aumenta las plantillas de los des
tructores antisubmarinos Jorge Juan y Alcalá Galiano.
Orden 3.135/61. Que modifica la número 33/61, que fijaba las plantillas de Prácticos de Número de Puerto
que han de regir 'para el ario 1961 . .
. . . . .. .
. . . 233 1.788
••••
NÚMERO PÁGINAS
2,33 •1.788
Orden de 14 de noviembre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, dictando normas para la tramitación y adjudicación de los premios "Virgen del Carmen" colrréspondientes al ario 1962 . .
. . . . . .
. . . . . .
. . 268 2.085 y 2.086
Idem Orden de 28 de noviembre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se crean dos nuevos premios "Vir
gen del Carmen", donados por la Subsecretaría, de laMarina Mercante y el Servicio Técnico Comercial de
PRESUPUESTOS GE-
Constructores Navales del Sindicato Nacional del Metal. 284 2.193 y 2.194'
NERALES DEL ES
TADO ..
• • • • Orden 4.011/61. Que rectifica en la forma que se indicala Orden Ministerial ‘,800/60 (D. O. núm. 62) de Aplicación del Presupuesto . . . . . . . . . • • • . . . .
. . 294
. 2.257PUERTOS NACIONA
LES
Clasificación
.. . • • • • • Decreto 2.380/61, del Ministerio de Obras Públicas, acla
. •ando el Decreto 1.730/61 que revisaba la clasificaciónde, los puertos nacionales . . . • • •
.. •• .. ••
• •
.. 282 2.173RECOMPENSAS
1
Región Ecuatorial.. .. Dtcreto 2.529/61. Que modifica el artículo primero delDecreto de 15 de junio de 1960 relativo a*recompensas
por permanencia en las provincias de la Región Ecuatorial . . . . . .
. . .'. . .
.
.
. . . . . . . .
. . . • • .
.. 292 / 2.24-3R E GLAMENTACION
DEL TRABAJO
Empresa Nacional «Ba
zán»ii..
.. .. .. •• ••
Industria S i derometa
lúrgica
REGLAMENTOS
Patronato de Casas
Reclutamiento y Reem
plazo Marinería
Orden de 7 de noviembre de 1961, del Ministerio de Tra
bajo, por la que queda suprimida la Zona tercera, en suvigente texto, la Reglamentación Nacional de Trabajo
en la Empresa Nacional "Bazán" . . . .
. . . . . .
. . 260 2.036
Orden de 28 de octubre de 1961r del Ministerio de Tra
bajo, que modifica la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en la Industria Siderometalúrgica suprimiendo laZona segunda . . . •• •• ••
•• •• •• ••
•• ••
Orden 3.667/61. Sobre aclaración interpretativa del texto
del artículo 44 del Reglamento de Uso y Adjudicaciónde Viviendas . . . .
•• •• •• ••
•• •• •• ••
260 2.035
267 2.082
Decreto 2.528/61. Que actualiza las cantidades que serialala circunstancia cuarta del artículo 144 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Reclutamiento y Reem
plazo de la Marinería . . .. .. .. .6 ed e@
o* •• • • 292 2.242
Seguro de Enfermedad. Orden de 4 de octubre de 1961, del Ministerio de Traba
jo, modificando el apartado e) del artículo 65 del Re
glamento de Servicios Sanitarios del Seguro Social de
Enfermedad de 20 de enero de 1948 . . .
.
. .
. .
,
. . .
. 241 1.858
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 23
VOCES
SAHARA
Gobier no y Adminis
tración •• •• •• •• ••
SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMANA EN
EL MAR
Crea el Consejo . • • •
Rectificación . •• ••
SITUACIONES
Buques en primera .
Idem
Idem
•• ,••'•• 111
•• ,•• •• •• ••
Buques en segunda
Buques en tercera . .
Personal (de) <<super
numerarios»
. . . . . .
TALON CRUZADO Y
T R ANSFEREN
CIAS BANCARIAS..
TRANSPORTE AE
REO
Comisión Interministe
rial
. .
••
,•• •• •• .• ••
UNIFORMES
Policía Naval . .
UTILIDAD
Productos de . .
•• ••
NÚMERO PÁGINAS
Decreto 2.064/61, de la Presidencia del Gobierno, sobre
régimen de Gobierno y Administración de la Provincia
de Sahara .. 297 2.289 a 2.293
Orden de 9 de octubre de 1961, del Ministerio de Comer
cio, por la que se crea el Consejo de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar . . . . . . . . . . . . .
. .
Orden de 8 de noviembre de 1961, del Ministerio de Co
mercio, rectificando el punto primero de la anterior ..
242
264
Orden 3.435/61. Que dispone pase a primera situación e
destructor Churruca
• .. 253
Orden 3.472/61. Que dispone pase a primera situación la
fragata Herñán Cortés .. 255
Orden 3.750/61. Que dispone pase a primera situación la
fragata Martín Alonso Pinzón .. 276
Orden 3.954/61. Que dispone pase a segunda situación el
dragaminas Guadalhorce .. 291
Orden 3.898/61. Que dispone pasve a tercera situación el
destructor antisubmarino Osado .. • .. 286
Orden 3.580/61. Por la que se dispone quede suprimido,
con carácter transitorio, el pase a "supernumerario" en
todos los Cuerpos de la Armada .. 262
Orden de 29 de septiembi'e de 1961, del Ministerio de
Hacienda, por la que se hace extensiva a las Delega
ciones y Subdelegaciones de Hacienda el uso del talón
cruzado y transferencias bancarias para pago de Obli
gaciones a cargo de Organismos Oficiales, regulado por
Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1959 .. .. 242 1.869 a 1.875
1.876
2.057
1.975
1.990
2.124
2.237
2.206
2.042
Orden de 7 de noviembre de 1961, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se crea la Comisión Interminis
terial para el estudio de la modificación de la Orden de
6 de abril de 1958 sobre Reglamentación del Transpor
te Aéreo por cuenta del Estado del personal militar ..
Orden 3.550/61. Por la que se dispone quede modificada
la número 1.320/60 (D. O. núm. 99) sobre uniformes
de la Policía Naval .. .•••• •• ••
•• • • •• • • • •
•
261
260
• • • • Orden 3.226/61. Por la que se declara de utilidad para laMarina el producto antisudoral-desodorante E.U.F.O.R. 240
2.039
2.031
1.846
